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ABST'RACS 
"RESUMEN" 
Esta investigación titulada: Estrategias que permiten mejorar las relaciones interpersonales 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales a través de la tolerancia 
y la solidaridad, fue realizada en el "Instituto Departamental Laura Vicuña". Ubicado 
entre calles 9 y 10 con carrera 12° esquina, Barrio Miraflores. Bachillerato con énfasis en 
Ciencias, jornada vespertina de cuya población se tomó como muestra representativa el 
grado 11-2 de dicha institución. Que consta de 45 estudiantes y esta bajo la supervisión del 
licenciado Cristóbal de Jesús Campo Fontalvo, Docente del área de Ciencias Naturales 
(química). 
Con esta propuesta pedagógica se buscaban los siguientes objetivos: 
General. Mejorar las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
en las ciencias naturales a través de la tolerancia y la solidaridad. 
Específicos: Cultivar la tolerancia y la solidaridad como base para la construcción de una 
sociedad sin violencia que propicie los valores por la vida y la naturaleza, organizar 
equipos de trabajo con el fin de motivar la integración entre las estudiantes del grado 11-2 
del Instituto Laura Vicuña, con el fin de estimular las buenas relaciones a través de los 
procesos comunicativos y Dinainizar las relaciones de afecto para evitar los brotes de 
agresividad que puedan surgir entre los actores del conflicto. 
La información fue recolectada a través del método etnográfico, Es una disciplina que 
estudia integralmente los fenómenos de integración humana y social, que existen entre las 
instituciones sociales y su contexto. Inicialmente, se encontró que las relaciones 
interpersonales no eran las adecuadas por la falta de tolerancia y la incomprensión entre las 
alumnas hecho que lo corroboraba la falta de atención al coinpafiero cuando este habla, el 
no respetar las ideas de los demás así no se compartan y esto influye de forma negativa en 
el rendimiento académico generando, desmotivación, falta de interés y el desorden en 
clases, por lo anterior se considera de vital importancia esta investigación por que a través 
de la educación en valores podemos contribuir a que el desarrollo del estudiante sea 
integral y que ellos puedan lograr solucionar sus conflictos de manera pacifica. 
Esta propuesta se fundamenta en los siguientes libros: Etica para Amador de "Fernando 
Savater", Solución de Conflictos en la Escuela de "Itandall Sall" y otros textos. El 
primero resalta la importancia de crear normas en nuestra vida y la capacidad de optar 
libremente asumiendo las consecuencias de nuestro actos y el último como a través de los 
valores podemos llegar a solucionar los conflicto tanto en la familia como en la comunidad 
educativa. 
El modelo pedagógico que se utilizó fue el constructivista, entre cuyos autores se 
destacaron Piaget (1975), Ausubel (1997), Driver (1985) y Vygotsky (1962) del 
primero que fue el iniciador de este modelo, toma como premisa la teoría en la cual nos 
dice que el niño crea su propio conocimiento a través de sus propias acciones y 
coordinaciones de ellas mismas. También se utilizo el enfoque critico social que busca la 
autodeterminación social del colectivo, transforma la realidad social y las relaciones son 
democráticas, participativas y comunitarias (Kelvins). El proceso de evaluación se realiza a 
través de la reflexión y la valoración de que hacer humano tomando un papel regulador 
orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa. 
"Mediante los valores de la tolerancia y la solidaridad y con ayuda de un proceso de 
comunicación intenso, se podrá lograr una sana convivencia y esto ayudará a mejorar las 
relaciones interpersonales dentro del salón de clases y a su vez contribuirá con el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales". En una palabra esta propuesta se 
define como: Convivencia. Entre las estrategias metodológicas que se utilizaron tenemos: 
"La Motivación, el Pensamiento Crítico y la Lúdica". 
Con esta propuesta pedagógica se logró un cambio de actitud de las estudiantes del grado 
11-2 en su gran mayoría. Debido a que las alumnas aprendieron a respetar las ideas 
ajenas, a escuchar atentamente y a expresar sus sentimientos de manera pacifica, además 
de aprender a convivir con la diferencia del otro, sin nigua tipo de prejuicio y 
discriminación. Tomando como base el lema "La unión hace la fuerza" como principio 
fundamental de la solidaridad 
EL ESPEJO DONDE OBSERVO MI ALMA 
Soy de una tierra de ensueños donde los paisajes mágicos se confunden con la suave arena 
del mar, y el sol abraza al cielo azul como lo hace una madre con sus hijos. 
Al observar el mapa de Colombia se muestra altiva y dominante encabezando con orgullo 
el sentir de un pueblo que lucha por salvar su identidad cultural. Lo exótico de mi Guajira 
bella es el contraste que presenta entre lo fértil y lo árido, lo blanco y lo negro. 
Fue en el sur de la Guajira, zona fértil, cuna de compositores y de luna sanjuanera que 
me vio nacer un martes 16 de julio con la autorización de la Virgen del Carmen quien 
hizo el milagro a mi madre de conocer a su quinta hija a pesar de haber nacido siete 
mecina y con placenta previa. Es de ahí, que mi familia decidió en bautizarme Carmen. Mi 
infancia transcurrió en el seno de un hogar muy afectuoso donde mi madre compartía con 
su cuñada el cariño inmenso que siempre me ha tenido. 
Es por lo tanto que vengo de personas sencillas y trabajadora, que se abrieron camino 
luchando cada día por superarse. 
Mis estudios primarios los realicé en la escuela María Auxiliadora donde sobresalí no solo 
por ser la más bajita del salón, sino la que más bailaba en los actos culturales. Mis 
estudios de secundaria los desarrollé en el Colegio Nacionalizado El Carmelo, el cual es 
dirigido por las hermanas Carmelitas misioneras del Monte Carmelo y su fundador el padre 
español Francisco Palau y Quer 
Mis estudios universitarios los vengo realizando en la Universidad del Magdalena, donde 
me estoy formando no sólo como persona sino como futura licenciada, es por lo anterior 
que le doy gracias a DIOS y a la ciudad de Santa Marta por acogerme como su hija 
adoptiva y así ayudarme en mi formación integral. 
CONFESIONES 
No fue fácil para mi comenzar a elaborar mi proyecto de vida, debido a que tenía muchos 
interrogantes sin respuesta; fue cuando me dispuse a tomar lápiz y papel y así darle 
acogida a la imaginación Al escribir me di cuenta de un inconveniente que no sabia 
como, comenzar y mucho menos me imaginaba el final. Luego decidí ir al mar debido que 
este tiene la capacidad de relajarme y brindarme la paz para así poder reflexionar con 
mayor intensidad. 
Mi mayor obstáculo al principio fue en atreverme a iniciar y el segundo era vencer las 
barreras que se puedan presentar en el camino. 
Siento que las Ciencias Naturales es una carrera con mucha cobertura y por eso creo que 
tiene bastante campo en el cual me puedo desarrollar como docente y por lo tanto soy 
consiente que debo exigirme al máximo para así poder dar lo mejor. 
En este proyecto quiero plasmar los aspectos formativos que llegare a aplicar en un futuro 
no muy lejano; en virtud de lo anterior le pongo pasión y empeño a este humilde pero 
significativo proyecto el cual no creo terminar hasta que mi existencia se consuma. 
Pienso que cada una de las experiencias obtenidas en esta labor de investigar día a día por 
los caminos del saber y de la enseñanza, servirán para aprender cosas nuevas las cuales van 
a hacer obtenidas de mi realidad como educadora. Es por lo tanto que busco ser una 
profesora que rompa con los esquemas tradicionales de la educación, para que sean los 
estudiantes a través de una metodología activa y dinámica quienes encuentren respuesta a 
sus interrogantes, mientras mi trabajo pedagógico será para que ellos sean personas integras 
y con principios y valores moral. 
Por lo anterior se hace necesario resaltar la importancia de las investigaciones en el campo 
educativo que día a día están generando nuevos conocimientos y experimentan tecnic,as 
pedagógicas novedosas en las diferentes situaciones en el aula, lo anterior se proyecta a 
través de una propuesta de formación para el desarrollo integral de la comunidad educativa 
que facilite él aprender a ser tolerantes y empáticos para así mantener unas buenas 
relaciones humanas, con el fin de promover el cambio de actitud entre las personas. 
El interés de esta investigación nació a través de la frecuentes controversias generadas entre 
los compañeros cuando cursaba décimo grado de bachillerato en el colegio nacionalizado el 
carmelo, esto me llevo a cuestionarme como deberían ser las relaciones ínter personales y 
cuales serian las herramienta necesaria para mejorarla, este interrogante fue tomando fuerza 
a través de los semestre en la universidad al darme cuenta que no solo la falta de interés de 
los estudiante contribuiría al bajo rendimiento académico si no las relaciones humanas 
dentro del salón de clases. 
Además de lo anterior con las relaciones ya mencionadas nos ayudaran a mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales en especial en el área de la química que 
es en el cual vengo trabajando ya que al involucrarme con el saber especifico las 
estrategias a utilizar en las propuesta pedagógicas se le sacara mayor provecho a esta 
investigación. 
VIVENCIAS 
De lo aprendido durante los trabajos que vivencie en los diferentes colegios donde he 
realizado mis observaciones, lo he tenido como guía para así resolver algunas novatadas 
que han sido producto de la falta de experiencia y lo que me ha permitido moldearme y 
perfeccionarme para el futuro como educadora. 
Las primeras observaciones la realice en el Gimnasio Cristo Rey, ubicado en el barrio 
Bastidas, donde obtuve una gran experiencia no solo con los niños de segundo de primaria 
sino con los de sexto grado de secundaria. Por diversos problemas que presentaba dicho 
colegio tome la decisión de seguir realizando este trabajo en el Instituto Laura Vicuña, fue 
donde conocí la historia de la patrona del colegio la niña Laura Vicuña, la cual me llamó 
mucho la atención y por lo tanto decidí realizar mi diario de campo y las practicas docentes 
en esta institución. 
Al presentar mi solicitud para realizar mi práctica encontré un ambiente lleno de amor, no 
solo a las ciencias sino a la formación de las buenas costumbres. Ese día, la Directora del 
instituto me recibió amablemente y me preguntó el tema quería tratar en mi proyecto 
pedagógico, luego de explicada mi propuesta y temática sobre lo cual iba a trabajar me 
sugirió que la realizará en el curso 7 — 4, debido a que este se encontraba atravesando por 
malas relaciones interpersonales. 
La semana siguiente inicie mi labor, realizando pasos previos como presentación, 
interacción buscando la acogida y tratando de identificar los posibles casos problemas de 
dicho curso 
Después de varias semanas se detectó por medio de encuestas y charlas con los estudiantes 
sobre los problemas acaecidos por ellos, fue cuando descubrí que reinaban unas relaciones 
interpersonales pobre entre las alumnas, mientras con los docentes eran buenas. 
Un hecho para resaltar es que en los días que se inició las observaciones estaba 
desarrollando a nivel del Departamento del Magdalena un movimiento de protesta debido a 
que los decentes no le estaban pagando y solo dictaban las clases por horas y en el curso 
que ellos eligieran, por lo que generalmente encontraba a las estudiantes solas y esto me 
permitió aprovechar el tiempo para orientar a las estudiantes, colaborándoles en aquellas 
dificultades académicas que manifestaban. 
El movimiento de protesta de los profesores estaba acompañado por un horario de 
emergencia, el cual consistía en entrar una hora antes de lo habitual a clases. Los lunes y 
algunos viernes cuando realizaba mi labor, siempre encontraban los mismos profesores, a 
pesar de haber iniciado mi trabajo el día 8 de agosto del año 2000, solo el día 22 de 
septiembre pude conocer a la directora de grupo del curso. En ese tiempo había tenido 
contacto con la profesora de ciencias naturales la cual me brindó su apoyo. 
En las pocas semanas que tenía de estar asistiendo al instituto me gane la confianza y 
respeto de las estudiantes, había conformado grupos de trabajo dándole un valor como lema 
para que ellas se identificaran y dieran ejemplos a las demás compañeras, entre los valores 
a desarrollar y a estimular asigne la tolerancia y disciplina, con el fin de evitar los 
desordenes y los conflictos en el curso. 
El día del amor y la amistad me recibió la directora de grupo donde tuve la oportunidad de 
conocerla en un momento de alegría y entusiasmo por parte de las alumnas hacia mi Una 
semana después la directora de grupo me felicitó por mi trabajo y me comentó que ella le 
venía haciendo un seguimiento individual a las 41 estudiantes y me sugirió que debía 
colaborarle a un curso que presentaba el mismo problema y que no tuviera quien los 
orientara, dándome como ejemplo al 10-2, debido a que su directora de grupo era la misma 
coordinadora académica y por exceso de trabajo no tenía mucho tiempo para conversar con 
las estudiantes. Muy atenta a su solicitud decidí tomar ese grupo para continuar con mi 
proyecto. Para estos días la directora del Instituto estaba incapacitada sin embargo realice 
mis actividades con el curso 10 —2 y a su regreso le reporte el cambio anteriormente 
mencionado, además le informe que mi trabajo seguiría con este mismo grupo hasta el 
siguiente año. 
INTRODUCCIÓN 
La familia es la unidad de convivencia, es donde las personas aprenden a convivir con otras 
y se generan valores como la solidaridad, el respecto y la responsabilidad que ayuda a 
promover actitudes básicas para tejer las redes de la comprensión, afecto que brinda 
seguridad y el equilibrio a las relaciones intrafamiliar las cuales llevan al libre desarrollo de 
la personalidad de los niños 
Una de las funciones de la familia es educar a sus miembros mediante la transmisión de 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades que los hagan miembros respetuosos, 
honestos, colaboradores y útiles al conglomerado social 
Por lo anterior se considera de vital ayuda la interacción entre las familias y las 
instituciones educativas para la formación de valores y así lograr una conciencia ciudadana 
a los problemas de violencia que a traviesa nuestro país. 
En cuanto la relación alumnos — docente se deberá crear un ambiente agradable que 
contribuya a que el aprendizaje sea bueno y cordial. El docente no solo debe impartir 
conocimiento en su saber especifico sino brindarle a sus alumnos confianza y respecto que 
encuentren un amigo en el cual le pueda en un momento dado ayudar a solucionar un 
problema. 
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La relaciones entre las estudiantes deben ser de armonía, paz y solidaridad, la cual se 
identificara a través de la ayuda mutua. 
En el grado 11-2 del Instituto Laura Vicuña, las relaciones entre las alumnas y docentes son 
buenas, pero entre las estudiantes es deficiente por que no hay buena comunicación, no 
existe entre ellas unión y a veces no respetan las ideas ajenas, se dan constantes discusiones 
que se forman alegatos, originando una atmósfera pesada dentro del salón de clase. 
Por lo anterior se debe hacer un alto en el camino y reflexionar sobre como ayudan los 
valores de la tolerancia y la solidaridad a que las relaciones entre las estudiantes sean cada 
vez mejores y a sí contribuir a la sociedad que anhelamos todos los Colombianos. 
Al buscarle pronta solución a los conflictos Interpersonales, se lograra no solo una sana 
convivencia si no que en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales 
(química) mejoren notablemente el rendimiento académica; tomando a los valores de la 
tolerancia y la solidaridad como elemento esencial de la clase de química, buscado un 
cambio de actitud que susciten entre las estudiantes comportamiento de respeto, empatía, 
compañerismo, que a través de trabajos grupales simbolize la unidad que se desea 
construir.  
Por esto se considera importante incorporar valores como la tolerancia y la solidaridad en 
nuestro sistema educativo, para lograr una formación integral y aportar soluciones que 
ayuden a resolver los problemas de manera pacifica. 
I. JUSTIFICACIÓN 
El proyecto de vida que se presenta a continuación responde, ante todo a una necesidad 
suficientemente diagnosticada en nuestra sociedad y aspira a desarrollarse de manera 
integral: Las habilidades, valores y actitudes esenciales para llegar a ser persona de 
calidad y de éxito; para este propósito resulta fundamental que todos los integrantes de la 
comunidad educativa- Alumno, Profesores, Padres de familia y personal administrativo, 
tengan espacios institucionales que le permita identificar y desarrollar integralmente su 
potencial humano como individuos y como miembro de la sociedad. 
De ahí la importancia de está, radica en crear un nuevo perfil de los estudiantes y así 
colaborar a que los procesos educativos ayuden a la calidad humana par formar una 
sociedad más asequible a defender los valores como herramienta, que ayudan a edificar la 
empresa más grande, que es nuestra formación. 
Con la observación de tipo etnográfico realizada en al grado 11-2- del Instituto Laura 
Vicuña (el cual consiste en el seguimiento a los estudiantes a través del diario de campo) se 
percibió unas deficientes relaciones interpersonales entre las estudiantes, hecho que ha sido 
corroborado a través de encuestas y nota de campo. En el cual se realiza el seguimiento a 
dicho grado, y por lo tanto se considera que las deficientes relaciones interpersonales se 
deben a la poca práctica de la tolerancia y la solidaridad que ayudan a la compenetración 
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entre las estudiantes y así evitar los brotes de violencia que se puedan presentar dentro del 
aula de clases. 
Esta investigación de tipo pedagógica fite motivada por las experiencias adquirida cuando 
cursaba bachillerato, en donde analicé los muchos problemas que se presentan al no saber 
escuchar (disputas, roces y envidias), envista de que en un futuro la proyección es estar en 
un ambiente escolar decidí realizar este trabajo. El proyecto pretende en todo sentido 
mejorar las habilidades de comprensión de los conflictos, la comunicación y el saber como 
resolver los problemas entre las estudiantes, además de modificar actitudes y aplicar 
valores tales como la tolerancia, solidaridad, respeto y responsabilidad permitiendo destacar 
el rol fundamental del joven con otras personas (amigos, familiares, compañeros etc.). 
Generando una compatibilidad con el desarrollo personal y social. 
Los beneficios de está investigación se puede dar en dos niveles, una inmediata y otra a 
largo plazo. El primer nivel la permitirá el joven comprender, escuchar y resolver los 
problemas, de esta manera tendría menos conflictos en el salón, un mejor grado de 
convivencia y cooperación, además de contar con mayor tiempo para otras actividades 
académicas. 
A largo plazo estos jóvenes podrán convertirse en piezas claves para la comunidad con el 
fin de mantener buenas relaciones con amigos, familiares, vecinos y compañeros de clases, 
convirtiéndose esto en el trabajo más importante dentro del proyecto Sin embargo es 
necesario adicionar que estos beneficios no se logran sin la participación de toda la 
comunidad educativa, como son: docentes, directivas, padres de familia y las estudiantes. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El hombre pasa la vida en contacto con la naturaleza y en medio de otros hombres, esto 
influye en su comportamiento y este a su vez con su acción los modifica. 
Es por lo tanto que de nuestro comportamiento y la relación con la naturaleza depende 
nuestro bienestar y la posibilidad de una mejor convivencia. 
De ahí que el hombre busca no solo satisfacer sus necesidades básicas sino también la 
creación de normas que se requieren en nuestra sociedad, para evitar la destrucción y la 
alteración del entorno en el cual se desenvuelven sus relaciones 
De acuerdo a las observaciones realizadas en el grado 11-2- del Instituto Laura Vicuña, a 
través del método etnográfico se percibió que las relaciones interpersonales entre las 
estudiantes no son las más adecuadas debido a que existe entre ellas incomprensión e 
intolerancia y desunió, lo cual crea un ambiente pesado dentro del aula de clase, esto 
afecta el normal desarrollo del aprendizaje, llevando mucha de las veces apatía y malestar 
al momento de construir el conocimiento. 
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Por tal razón dentro del aula de clase debe existir un clima de convivencia armónica, 
ausencia de peleas, creación de grupos de amigos, siendo estos los elementos que más 
influyen en el rendimiento escolar. 
Esto lleva a plantear los siguientes interrogantes ¿cómo afectan e inciden la Tolerancia y la 
Solidaridad las relaciones interpersonales en el aula de clases?, ¿Corno se aprenden valores 
a través de las ciencias naturales?, ¿Cómo aplicar los valores en nuestra vida cotidiana? 
3. OBJETIVOS 
3.1 GENERAL 
Mejorar las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
ciencias naturales a través de la óptica de la tolerancia y la solidaridad. 
3.2 ESPECIFICO 
Cultivar la tolerancia y la solidaridad como base para la construcción de una sociedad 
sin violencia que propicie los valores por la vida y la naturaleza. 
Organizar equipos de trabajo con el fin de motivar a la integración entre las estudiantes 
del grado 11-2- del Instituto Laura Vicuña con el fin de estimular las buenas relaciones 
a través de los procesos comunicativos. 
Dinamizar las relaciones de afecto para evitar los brotes de agresividad que puedan 
surgir entre los actores del conflicto. 
Crear un plan de acción que contribuya a la sana convivencia a través de las relaciones 
interpersonales dentro del aula de clases. 
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Realizar actividades que sirvan como estrategias para mejorar las relaciones 
interpersonales bajo los paradigmas de la tolerancia y la solidaridad. 





4. DISEÑO METODOLÓGICO 
Para llevar a cabo la investigación sobre como fomentar los valores de la tolerancia y la 
solidaridad que permiten mejorar las relaciones interpersonales en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en las ciencias naturales, se hace de manera practica a nivel investigativo 
realizando un seguimiento del comportamiento de los estudiantes y profesores mediante la 
observación etnográfica en el ámbito de grupo tanto en la escuela como en la comunidad 
donde viven. 
Teniendo en cuenta que la etnografia es la disciplina que estudia los fenómenos de '7 
integración humana y social dentro de las instituciones escolares por lo tanto esta nos 
permite conocer en el contexto la realidad y las características de las relaciones 
interpersonales que se generan entre docentes y educando en el aula de clases 
( 4.1 LA ETNOGFIAFIA 
La etnografia se define como la teoría de la descripción que contrasta con la etnología 
considerada "teoría de la comparación" y se concibe, como un trabajo de campo libre de 
supuestos y ataduras teóricas. 
QUINONES UBITER, María. Universidad de Antioquia, facultad de educación, Medellin, 1991, pag. 80 
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4.2 LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA' 
Tiene como centro conductor a la descripción de la cultura y la sub-cultura de los grupos 
estudiados se tiene en cuenta lo siguiente: 
- El lugar de estudio 
La forma como se recolecta la información 
Lectura del registro de notas 
- Revisión de los textos teóricos 
- Elaboración de una primera descripción analítica de lo observado 
Implementación de entrevistas 
Estructuración del informe final. 
4.3 PANORAMA DE LA ETNOGRAFÍA EDUCATIVA 
La etnografía educativa es el contraste metodológico y conceptual que experimenta un 
desarrollo teórico y la evolución de dicha educación en la propuesta etnográfica. De ahí 
surge la microetnografia que centra sus estudios en alumnos adolescentes los cuales se 
están adaptando a un nivel de enseñanza secundaria debido a que se encuentran en la etapa 
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más dificil de sus vidas y por lo tanto necesitan reconstruir su mundo de valores para poder 
actuar y participar exitosamente en la vida social? 
4.3 ETAPAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
El investigador toma la decisión sobre como recolectar los datos, de quien y con los cuales 
instrumentos debe seleccionar la población que en este caso el Instituto Laura Vicuña y la 
muestra es el grado 11-2- de dicha institución y para la recolección de la información fue 
necesario realizar encuestas, entrevistas y las observaciones mencionadas en el diario de 
campo (ver anexo E) 
4.5 ETAPA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 
Se utiliza la estadística con el fin de analizar la relación existente entre las variables objeto 
de estudio. Se busca que la información este cuantificada y cualificada y se exprese por 
medio de un lenguaje sencillo.3  
Ibid pagina 81 
3 Ibid paginas 66-68 
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4.6 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: .7 
4.6.1 La Encuesta 
Fue de gran utilidad en la investigación ya que dio la oportunidad al investigador, de lograr 
fijar su atención en ciertos aspectos esenciales de la problemática a tratar, consiguiendo de 
esta manera a darle más veracidad a este trabajo. (ver anexo I-1) ,- 
4.6.2 Diario de Campo 
Se basa en el registro de notas de las observaciones directas e indirectas en una forma 
continua para luego sacar una reflexión y una conclusión de ellos. (ver anexo E) 
4.6.3. La Entrevista 
Es una técnica fitndamental para la recolección de la información primaria y tiene como 
propósito recoger las opiniones de los maestros y alumnos articulando con la recopilado a 
través de la observación como lo dice Peter Woods,4 "La entrevista proporciona 
posibilidades de descubrir las misiones de las personas investigadas sobre determinados 
Woods Peter, la escuela por dentro. Barcelona. E.d paidos ¡mg 56 
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acontecimientos o problemas y además constituye un medio para proporcionar cosas que 
suceden y de estimular el flujo de datos importantes en momentos. (Ver anexo G e 1) 
4.6.4 Entrevistas Semiestructurada 
Es una encuesta cualitativa que se realiza a través de preguntas abiertas y la cual nos da 
una información sobre lo que se quiere investigar 
4.6.5 Observación No Estructurada 
Esta técnica cualitativa recibe el nombre de observación sistemática, ambos nombres se 
refieren al hecho de que no se utiliza categoría preestablecida para el registro de los 
sucesos que se observan, si bien tal categorización suele hacerse después de haber recogida 
la información con el propósito de interpretación de datos. Muchas de las veces este tipo de 
observación se usa en el estudio de exploración con el fin de encontrar orientaciones o 
pistas para hacer otros estudios más elaborados5
• 
BRIONES. Guillermo Investigación en el aula y escuela, formación de docentes en investigación trag 59-
58 
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4.7 CRITERIOS PARA REALIZAR LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 
4.7.1 Participante 
Se precisa su caracterización (edad, sexo, relaciones de participación entre sí). 
4.7.2 Ambiente 
Una situación puede tener en distintas localizaciones (escuela, casa etc) y sobre este punto 
es conveniente saber además el aspecto del ambiente que clase de comportamiento es 
facilitado, permitido desalentado o prohibido. Las características psicológicas o sociales del 
ambiente, pueden ser descritas en término de que clase de conducta es aprobada, considera 
como normal o anormal como positiva o negativa. 
4.7.3 Objetivo 
Debe buscarse la finalidad o propósito que ha unido a los participantes, si es que ha 
existido, y la reacción de estos a tal fin, compatibilidad o no de los propósitos de los 
distintos sujetos; otras finalidades existentes además de lo principal 
A) Comportamiento: Forma de desenvolverse de los participantes y pueden referirse a: 
- Cual fue él estimulo o acontecimiento que lo inicio. 
- Cual parece ser un objetivo 
- Hacia que o quien se orienta la conducta. 
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Que forma de actividad se da en la conducta (charlas, correr, gesticular). 
Cuales son las cualidades de la conducta (intensidad, persistencia, no habitualidad, 
duración, o afectividad) 
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COMO ES LA RELACIÓN PROFESOR-
ESTUDIANTE. 
UTILIZA EL DIALOGO PARA RESOLVER 
INQUIETUDES DE SUS ESTUDIANTES. 
CREA UN AMBIENTE DE CONFIANZA EN 
EL SALÓN DE CLASES. 
INTERACCIÓN ENTRE CADA UNO DE SUS COMPONENTES 
DIRECTIVOS L COMUNIDAD EDUCATIVA GENERAL 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO LAURA 
VICUÑA Y PADRES DE FAMILIA 
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Figura 1. COMO CONSIDERA USTED 
QUE SON LAS RELACIONES SOCIO- 









Cuadro 1. Hallazgos de la investigación 
Como lo muestra la figura # 1 el 51% de las estudiantes consideran que las relaciones 
socio afectivas son buenas, esto se da en particular con cada equipo de trabajo de manera 
independiente (grupos estudio), también se puede observar que al 49% de las encuestadas 
manifestó que dichas relaciones son regulares, debido a que no existe una integración entre 
ellas, por que no hay tolerancia y algunas veces se dan brotes de agresividad dentro de 
salón de clases. 
FIGURA 2. TE AGRADA EL AMBIENTE 
FISICO Y SOCIAL QUE SE VIVE EN EL 







La figura # 2 hace una comparación de cómo esta el ambiente fisico frente al ambiente 
social el cual arrojó los siguientes datos: el 64% le agrada el ambiente físico porque el 
salón de clases es amplio fresco y acogedor. Solo el 36% no esta de acuerdo porque 
considera que le falta más decoración. 
Vale la pena resaltar que el 67h no les agrada el ambiente social, debido a que no hay 
buenas relaciones interpersonales y al 37% les gusta sin tener en cuenta las apreciaciones 
en general del curso. 
Da m ab le 


















Según se demuestra en la gráfica 3 el 96% le gusta trabajar en grupo por que esto ayuda a 
que se de la integración entre ellas, también se aprende a discutir, y a respetar las ideas de 
los demás. 
Figura 4. 
COMO ES TU COMPORTAMIENTO CON 
LAS DEMAS COMPAÑERAS DE CLASE 
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Debido a que el 44% considera que su comportamiento con sus compañeros es amable el 
52% de compañerismo, mientras que 2% consideran que estas son conflictivas e 
indiferentes respectivamente 
Figura 5. 
COMO CONSIDERA USTED QUE SON 
LAS RELACIONES INTERPEFtSONALES 
CON EL PROFESOR DEL AREA DE LAS 
CIENCIAS NATURALES (QUMICA) 
Exelente 
16% 
Regular agi  
46% 
Por lo general las relaciones con el docente del área de ciencias naturales (Química) son 
buenas, debido a que les agrada como el profesor realiza las clases y además las relaciones 
del docente con el grupo es de confianza y respeto, esto si tenemos en cuenta que el 16 % 
las considero excelente y 38% buenas. Tomando esto como premisa y sacando sumatorias 
de ambas se percibe que la mayoría de los datos nos demuestran que su labor se viene 
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El mayor porcentaje nos demuestra que a la mayoría de las estudiantes les agrada las 
ciencias naturales debido a que les parece interesante por que le permite conocer a la 
naturaleza y así comprender los cambios que se le presenta al cuerpo humano en todas la 
etapas de la vida 
Figura. 7 
EL PROFESOR ORGANIZA CON USTEDES 
ACTIVIDADES EN DONDE SE TRATEN COMO 




Se respetan las ideas de los demás debido a la diversidad la cual nos hace énfasis en las 
diferencias de pensamientos, sentimientos y creencias 
Figura. 8 
Analizando la gráfica anterior se pudo percibir que el profesor realiza talleres en los 
cuales se pone a prueba el entendimiento y la comprensión. Que ayuda a que se fomente 
lazos de amistad entre las partes involucradas. 
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Figura. 9 
La gráfica anterior nos demuestra que el 78% de las estudiantes acuden a sus padres 
cuando se les presenta algún problema por que consideran importante el apoyo y el consejo 
que estos les puedan brindar con el fin de orientarlos sobre la decisión que deben tomar 
para así darles solución a los problemas, la minoría no acude a sus padres debido a la falta 
de confianza que existe entre ellos. 
¿Que sugerencias darías para solucionar los problemas de falta de tolerancia 
agresividad dentro del salón de clases? 
Entre las sugerencias dadas por las estudiantes sobresalieron a través de actividades tales 
como mesa redonda trabajo en grupo charlas que susciten entre los entes de conflicto 
acciones a través del dialogo directo 
si no 









EL PROFESOR ANIMA A LAS ESTUDIANTES 
QUE PRESENTAN DIFICULTADES 
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Figura. 10 
A la mayoría les afecta los problemas que se presentan en sus casas por que esto genera 
falta de interés y de concentración, alterando el rendimiento académico. 
Figura. 11 
EL PROFESOR FELICITA A TODAS LAS 










El docente siempre trata de resaltar las cualidades y logros de las alumnas en especial con 
aquellas estudiantes que tienen bajo rendimiento académico 
Figura. 12 
El docente busca siempre resaltar los avances significativos de las estudiantes que han 
presentado deficiencias en un tema determinado. 
USTED COMPRENDE LA 
TERMINOLOGIA QUE EMPLEA EL 












Generalmente el lenguaje utilizado por el profesor es claro y preciso con excepciones del 




Las practicas de campo no se han realizado según las estudiantes por que no están 
programadas, debido a la falta de tiempo por que la agenda académica esta un poco 
apretada por que aun hay estudiantes que deben logros correspondientes al año pasado. (ver 
anexo E) 
5. MARCO CONTEXTUAL 
El Instituto Laura Vicuña se encuentra ubicado entre la calle 9 y 10 con carrera 12 A 
esquina, barrio Miraflores. Su modalidad es el Bachillerato Académico y su énfasis en 
ciencias, jornada matinal con un horario de clases de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y una jornada 
vespertina de 12:45 p.m. a 6:00 p.m., es de carácter femenino. Cuenta con 1000 estudiantes 
por jornada aproximadamente 
El grupo que dirige esta institución esta conformado por su rectora Dorlis Nuñez Perdomo, 
la coordinadora académica Imelda Suarez de Méndez, En la jornada matinal e Himelda 
Quintero Rodríguez en la jornada vespertina. Las coordinadoras de disciplina son: 
María Manjares en la jornada matinal y Sandra Cuello en la Jornada vespertina. 
El consejo directivo esta conformado por Dorlis Nuñez Perdomo, Rectora y presidenta del 
Colegio Directivo. Anaís Bolaño Navarro Representante de docentes jornada matinal y 
Graciela Serrano representante de docentes en la jornada vespertina. Arturo Amador. 
Representante padres de familia. Jornada matinal, Oscar Arias, representante de padres 
familia jornada vespertina. Angélica García. Representante alumnas jornada matinal, 
Patricia Katime, Representante alumnas jornada vespertina. Liliana Martínez. 
Representante Sec. Productivo. 
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Las estudiantes del grado 10 y 11 realizan sus experiencias de física y química, gracias al 
convenio denominado caribe 21 a través del cual la Universidad del Magdalena. Facilita los 
laboratorios integrados de ciencias (LIC) 
5.1 FILOSOFÍA 
La filosofía de la institución se fundamenta en la concepción humanista que reconoce en 
la persona potencialidades, valores y competencia que desarrolle pedagógicamente desde 
la escuela, la habilidad para interactuar armónicamente con la sociedad y la naturaleza, 
inspirada en la fe cristiana y la visión saleciana de sus finadadoras, se basa en los principios, 
fines y objetivos legales vigentes, así como las adoptadas en su proyecto educativo 
institucional (PEI). 
5.2 MISIÓN 
El instituto Laura vicuña, ofrece sus servicios educativos para formar bachilleres 
académicos con profiindización en ciencias, en los niveles básico y medio 
5.3 VISIÓN 
El Instituto Laura Vicuña siguiendo los lineamientos de la ley general de educación, sus 
decretos reglamentarios y proyecto educativo institucional, imparte una formación que 
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reconoce como valores de la modernidad. la ciencia, la tecnología la democracia la 
tolerancia, el derecho a la diferencia, la autogestión, los valores ambientales y en general 
todo valor que fortalezca a la persona humana, en una verdadera promoción integral para 
ser ciudadanos justos, responsables, capaces, autónomos y creativos en el marco de los 
modernos paradigmas de desarrollo actual. 
5.4 DESCRIPCIÓN DEL INSTITUTO LAURA VICUÑA 
El instituto abarca alrededor de una manzana cuya parte física interna se encuentra una 
cancha de basquebol y una variedad de arboles de toda clase y tamaño, debido a que su 
énfasis es en ecología. Las aulas de clase se encuentran en buenas condiciones, son 
amplias y poseen buena ventilación Además de lo anterior el Instituto cuenta con una 
biblioteca, sala de computo, sala de actos, sala de profesores, oficina de psicorientación. 
5.5 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
La hermana Sara Alvarado como directora de la Normal de Señorita se propone reunir a las 
egresadas y conformar con ella la asociación de las exalumnas normalistas. En la reunión 
de junta directiva de la Asociación fue elegida Hilda Prado Fuenmayor, quien acepta el 
cargo. El 9 de febrero de 1962 abre sus puertas a la comunidad samaria la escuela hogar en 
una casa aledaña a la normal, en el Barrio Miraflores. 
Inicio la Escuela Hogar con dos aulas, cuatro mesas, 8 sillas, 12 sillas de maderas y dos 
estantes, todo este mobiliario donado por las hermanas Sara Alvarado, quien le excedió al 
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Hilda Prado un terreno aledaño perteneciente a la Normal, para que con los años la obra de 
las exalumnas, contribuyera a la comunidad. Anar de Boniviento quien era diputado 
consigue los primeros auxilios para iniciar la construcción, luego organizo la marcha del 
ladrillo en la que participaría activamente Colegio locales como el Liceo Celedón 
femenino, el Instituto Magdalena, la Escuela Normal y Otros. Con la asesoría y la ayuda de 
las hermanas Salesiana, Hilda Prado logra que se bendiga la primera piedra el 4 de mayo de 
1963, con la leyenda que en este lugar se construiría la escuela hogar. 
En 1965 construida la primera parte de la edificación y con cambio de modalidad 
académica y razón social, inicia su labor el Instituto Laura Vicuña, para las señoritas de 
Santa Marta, el día 9 de febrero de 1965, bajo la dirección de la honorable Hilda Prado y la 
Coordinadora académica Nidia Gómez comienza dos cursos de primeros de bachillerato y 
dos quinto de primaria con 6 profesoras y una rectora. 
La primaria es representada en los quintos, en 1974 paso a funcionar por las tardes, (3 
grados quintos, las cuales iniciaban su bachillerato por la mañana por derecho propio). En 
1969 el Instituto gradúa su primera promoción de bachillerato en la modalidad académica 
después de grandes logros tanto en la planta fisica, como en el numero y la calidad del 
personal docente que allí labora. 
Hilda Prado ante la necesidad de educar a la juventud decide en 1990 iniciar el bachillerato 
vespertino, con los tres cursos de sexto de bachillerato. Hilda se retira de su labor activa 
en el magisterio el 5 de abril de 1991, día de Laura Vicuña, dejando como directora a Clara 
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Serpa Romero, educadora de excelentes virtudes, quien acoge el nombramiento para las dos 
jornadas. 
Curriculares de la Institución: El Instituto Laura Vicuña ofrece a la comunidad el servicio 
educativo en Bachillerato Académico con profundización en. Ecología. 
Cuadro 2. Plan de estudios 






















CIENCIAS BIOLOGIA 4 4 4 4 5 5 
NATURALES QUIIVI1CA 5 2 
FISICA 5 5 
CIENCIAS GEOGRAF1A 6 6 6 7 2 2 
SOCIALES HISTORIA 6 6 6 7 2 2 
EDUCACION TRABAJO MANUAL 1 1 I 1 
ARTISTICA C D Y DIBUJO 2 2 2 2 2 2 
MICA Y VALORES 1 1 1 1 I 1 
EDUCACION 
FISICA EDUCACION FISICA 2 2 2 2 2 2 
EDUCACION EDUCACION 
RELIGIOSA RELIGIOSA 2 2 2 2 1 1 
ESPAÑOL 5 5 5 4 4 4 
HUMANIDADES 3 3 3 3 2 2 
INGLES 3 3 3 3 2 2 
MATEMATICAS 5 6 6 6 3 3 
ESTADISTICA 2 2 
MECANOGRAFIA 2 2 2 2 1 1 
TECNICAS DE 
INFORMÁTICA 1 1 1 1 1 1 
OrtIENTACION 
PROFESIONAL I 1 
FILOSOFÍA 2 2 
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5.6 FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
- Estimular en las estudiantes el afianzamiento de valores y actividades que apunten a su 
formación integral de acuerdo con la filosofia del plantel. 
- Seguimiento del proceso de aprendizaje. 
- Identificar características personales, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 
- Contribuir a la identificación de las limitaciones y dificultades para consolidar los 
logros del proceso formativo. 
- Ofrecer al estudiante oportunidades de aprender del acierto del error y en general de la 
experiencia. 
- Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus practicas 
pedagógicas. 
5.7 MEDIOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
Teniendo en cuenta lo establecido en el capitulo 6 Art. 48 del decreto 1860 de 1994, se 
realiza una evaluación de criterios, formativa y global, que permita un proceso permanente 
S 
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de seguimiento de la estudiante utilizando diferentes medios como: pruebas de 
comprensión y análisis, discusión crítica y en general apropiación de conceptos. 
A través de una evaluación concertada, el docente diseña un plan de observación y diálogo 
directo con la estudiante para que ésta lleve su propio registro de cómo se sintió, que 
aprendió y como sé autoevalúa. 
El docente da a las estudiantes las orientaciones sobre sus fortalezas y debilidades 
indicándoles con absoluta claridad las dificultades que le observó y las sugerencias de 
solución para ellas 
También pueden ser concertadas con los estudiantes las diferentes formas de evaluación. 
oral, escrita, individual, binas o en grupo. 
Se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en actividades dentro y fuera del 
aula y del plantel como en foros, debates, mesas redondas, concursos etc. donde demuestre 
sus habilidades. 
Se evalúa las aptitudes innatas de las estudiantes, su creatividad, capacidad, investigativa, 
crítica, interés en superación de logros que demuestren su cooperación en actividades 
curriculares y en el proceso de autoformación integral. 
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5.8 PERFIL DEL ESTUDIANTE LAURISTA 
El estudiante Laurista cultivadora de valores heredados y de la modernidad, que la 
proyecten como ciudadana, critica, honesta, justa, autónoma, democrática, solidaria, 
tolerante, autogestionaria y creativa con forma científica y de competencia tecnológica. 
Formada en la fe cristiana y el afecto por si misma (autoestima), su semejante sentido de 
pertenencia, que reconoce la importancia de cultivar una relación armónica con el medio 
ambiente de tal manera que la identifiquen como una persona integra y en constante 
proceso de perfeccionamiento. 
5.9 MODELO PEDAGÓGICO LA'URISTA (MOPEL) 
El instituto Laura Vicuña, muy a pesar de regirse por pautas dadas en forma general, o 
nivel gubernamental, tiende su organización interna elementos que la caracterizan y le dan 
el toque diferencial. Uno de estos elementos innovadores es el modelo pedagógico 
institucional (MOPEL), que se define como una construcción teórica que muestra en forma 
precisa todos los elementos que involucran el hecho educativo y todos los enlaces posibles 
de establecer entre los mismos. 
El Instituto Laura Vicuña y sus docentes que le dinamizan conscientes de las necesidades 
de caminar hacia la búsqueda de la excelencia educativa, han conformado el modelo 
pedagógico integrado puesto que su organización se tiene en cuenta los elementos 
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indispensables del quehacer educativo; el estudiante, el docente y la institución. Además 
los enlaces que surgen al cambiar las diferentes estrategias pedagógicas que hacen factible 
resultados positivos, las metas, los contenidos, el método, el desarrollo, la evaluación. 
También para su organización se ha tenido teorías educativas de las cuales fueron tomadas 
por el docente para conformar el modelo pedagógico Laurista. La teoría tradicional, la 
pedagogía activa, el constructivo, la cognoscitivas, la significativista, etc., sus diferentes 
enfoques se ajustan ala realidad metodológica — académica institucional. Sobre estas 
teorías se ha iniciado el trabajo académico de la comunidad educativa Laurista. 
Es de gran importancia enfocar el porque de la elección y estas se debe al quehacer 
pedagógico, que esta basado y surge el fortalecimiento cuando: Transmite, traduce, produce 
y aplica o a través de la praxis conocimientos ya sea social intelectual o discursivo. Todo 
lo anterior se encuentra definido en el PEI de la justificación, para que su practica llegue al 
estudiante, que es el sujeto en construcción para que el potencailice todas sus condiciones 
maximizando su propio proyecto de vida y su entorno. 
5.10 PROYECTO PEDAGÓGICO DEL INSTITUTO LAURA VICUÑA 
Son considerado parte integral de los actuales planes de estudio. La elaboración y el 
desarrollo de estos exigen que lleven a cabo proyectos pedagógicos de vital importancia 
para la cultura local, regional y nacional. 
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La ley 115 y su decreto reglamentario 1860 de 1994 incluye como obligatorio, la ejecución 
de proyectos pedagógicos en ecología, democracia y educación sexual. 
La educación ambiental y su proyecto ecológico es una de los nuevos compromisos 
educativos, en el campo afectivo, para buscar las valoraciones objetivas y los compromisos 
en el cuidado de bosques, ríos, la atmósfera y los diferentes ecosistemas, ya que estas son 
fabricas naturales que proporcionan todos los recursos para la vida y para las ciudades 
donde el hombre se concentra y desarrolla al máximo sus interacciones humanas, su vida 
social y política. 
En el Instituto Laura Vicuña, este proyecto es coordinado por dos (2) docentes del área de 
ciencias naturales, los cuales organizan su plan de acción, dedicando espacios para preparar 
los grupos ecológicos y sus actividades en pro de la conservación del medio ambiente 
escolar y que además sean los estudiantes, multiplicadores de esas acciones ecológicas — 
pedagógicas en el hogar en la comunidad. 
6. MARCO LEGAL 
Para la elaboración de este proyecto pedagógico se tuvo en cuenta los siguientes aportes. 
Este proyecto se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991 del título 
II capítulo I en su artículo 16 dice "Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico". El artículo 20 menciona "El estado garantiza las libertades de enseñanza-
aprendizaje, investigación y cátedra". El artículo 67 menciona `La educación es un 
derecho de la persona y es un bien público, que tiene una función social, con ella se busca 
el acceso al conocimiento, a la ciencia, la tecnología y a los demás bienes de la cultura". 
La educación formará al colombiano en el respecto a los derechos humanos, a la paz y la 
democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años y que 
comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica . 6 
 
De acuerdo con la ley 115 se dan orientaciones acerca de los proyectos pedagógicos En 
primer lugar, se contempla el PEI, que sería la carta de navegación que identifica a cada 
6 Constitución Política de Colombia 1991. Art. 16 -20 - 27 -67. 
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institución educativa y Se convertirá en el macroproyecto de los establecimientos 
educativos'. 
Es uno de los puntos más relevantes y positivos que tiene la ley, ya que permite, entre otras 
cosas que la comunidad educativa se involucre en su elaboración, que el destino, 
orientaciones, principios fundamentale1 y demás sean pensadas colectivamente y admite la 
posibilidad de fomentar las innovaciones en la educación tan perseguidas y poco valoradas 
por algunos administradores y directivos docentes. 
Lo que se espera es que estas exigencias se conviertan en algo que hay que cumplir, que 
obligue a las instituciones a presentar escritos, que ni parten de la realidad, ni constituyen 
un verdadero proyecto, ni generan compromisos de transformación. 
En segundo lugar es necesario de acuerdo a la ley, trabajar en unos proyectos pedagógicos, 
los cuales vendrían a ser algo así como los subproyectos que obviamente tienen que guardar 
estrecha relación, coherencia y secuencialidad con el PEI.8. 
Art. 36 del decreto 1860. Es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 
planificada ejercita al educando la solución de problemas cotidianos, seleccionados por 
tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 
Cumple la función de recolectar, integrar y hacer activo los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la 
Ley 115 y Decreto 1860 de 1994 art. 1 —73- 76- 91 -104 
8 Decreto 1860 de 1994 Art. 138 
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experiencia acumulada La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994 se 
cumplirá bajo la modalidad de proyecto pedagógico9. 
Los proyectos pedagógicos, también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un 
producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la solución de un caso de la vida 
cotidiana académica, a la adquisición del dominio de la técnica o tecnología y en general al 
desarrollo de los intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y 
cualquier otro propósito que cumplan los fines y objetivos del PEI. 
La intensidad horaria y la educación de los proyectos pedagógicos se definirán en el 
respectivo plan de estudios19. 
De acuerdo con lo dispuesto por la constitución política en lo que se refiere a la 
constitución de la democracia participativa yen los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, 
todos los establecimientos educativos deberán elaborar concertadamente como parte 
integral del PEI un manual de convivencia definido en términos de reciprocidad de las 
relaciones solidarias, respecto mutuo como reconocimiento y valoración de las diferencias 
y la multidiversidad de formas de ser, que se presentan al interior de la comunidad 
educativa Los proyectos pedagógicos deben hacer especial énfasis en la interacción, 
estructuración, síntesis y aplicación de conocimientos, saberes, actitudes y valores 
Decreto 1860 de 1994 Art. 36 
in FORERO, Alfonso. La Nueva Educación E.D Impreandes S.A. Bogotá 1995 
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construidos en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente y en la 
sociedad." 
Este proyecto también se relaciona con la ley 115 de 1994 en su artículo 1 Objeto Ley 
"La educación es un proceso de formación permanente, personal y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad de sus 
derechos y sus deberes 
Art. 76: Concepto de Currículos: "Currículos es el conjunto de criterios, planes de 
estudios, programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local incluyendo también los 
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica y llevar a cabo en el PEI. 
Art. 91: El Alumno o educando: "Es el centro del proceso educativo de un proceso de 
formación y debe participar activamente en su propia formación integral. El PEI 
reconocerá este carácter. 
Art. 104: El Educador" es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso 
de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos acorde con las expectativas 
sociales, culturales, Micas y morales de la familia y los ciudadanos. 
Art. 138: Naturaleza y Condiciones del Establecimiento Educativo: "Se entiende por 
establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, 
propuesta para la reglamentación de la Ley 115 en lo relacionado con el Manual de convivencia de 1994. 
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privado o de economía solidaria, organizada con el fin de prestar el servicio público 
educativo en términos fijados por la ley. I2 
En el decreto 272 del 11 de febrero de 1978 se promulgan los siguientes artículos: 
Articulo l'En el marco de los principios y objetivos de la educación superior, preceptuados 
en los capítulos 1 y 2 de la ley 30 de 1992, los programas académicos de pregrado o 
postgrado en Educación ha de contribuir especialmente al fortalecimiento de los procesos 
de desarrollo educativo, social, económico político cultural y ético que requiere el país y 
a hacer efectivos los principios de la educación y los valores de la democracia participativa 
definidos por la constitución política de Colombia, en el contexto de un estado social de 
derecho. 
Artículo 2. Los programas académicos en educación corresponden a un campo de acción 
cuya disciplina fúndante es el pedagógico, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto 
constituye un ámbito de reflexión a partir del cual se genera conocimiento propio que se 
articula interdisciplinariamente. 
Articulo 3. Los programas académicos en educación tiene n el compromiso con la 
sociedad de formar profesionales capaces de promover acciones formativas, individuales 
y colectivas, de comprender y actuar ante la problemática educativa en la perspectiva del 
I 2 Ley 115 decreto1860 1994 
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desarrollo integral humano sostenible, mediante el logro y fortalecimiento de capacidades 
tales como. 
Construir para sí mismo una visión y una actitud pedagógica que lo impulse a 
mantenerse en formación permanente y a orientar la formación de otros para el logro 
progresivo de mayores niveles de calidad de vida. 
Convertir el conocimiento en potencial formativo a partir de la estructura, del 
contenido y del valor social y cultural de los saberes, en concordancia con la 
capacidad de conocer y con el contexto vital de los alumnos. 
Promover para sí y para otros, a través de la formación, los atentos que cada persona 
puede y debe construir y cultivar en beneficio propio y de su entorno 
Contribuir con su profesión a crear visiones del mundo, de la vida y de sí mismo, 
gobernadas por los más altos valores humanos. 
Crear ambientes y situaciones pedagógicas que la permitan a él y al alumno, como 
sujetos en formación, autoconocerse e impulsarse hacia la compresión Y 
transformación de la realidad. 
O Desarrollar y mantener una actitud de indagación que, enriquecida con teorías y 
modelos investigativos, que permita la reflexión disciplinadas de la practica educativa y 
el avance del conocimiento pedagógico y didáctico. 
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g) Tener una mentalidad abierta frente a otros culturas ser sensible y critico ante la 
multiplicidad de las fuentes de información universal y lograr el dominio de los medios 
informativos e interactivos modernos y de una segunda lengua 
Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 emanado de la universidad del Magdalena por 
cual se aprueba el proyecto en la facultad de ciencia de la educación. consta de 13 artículos 
en que se resuelve la formación pedagógica de los estudiantes de licenciatura a través de la 
modalidad curricular de proyectos pedagógicos. 
Los artículos del 1-3 nos dicen que el proyecto pedagógico se debe adoptar como estrategia 
curricular para la formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de educación, a 
partir de primer semestre, y por consiguiente se entiende como proyecto pedagógico el 
conjunto de principios, teorías, procedimientos y actividades educativas. Dicho proyecto se 
iniciara en los estudiantes de manera individual a partir del segundo semestre, en el cual 
tendrá tres componentes interrelacionado: pedagógico, teoría, y practica docente. 
En los artículos del 4-7 se resalta la posibilidad de cursar de una a tres seminarios 
simultáneamente y las condiciones que para ello se requiere, y como se da el proceso de 
evaluación. 
En los últimos artículos del 7 al 13 nos hace hincapié en la evaluación y demás actividades 
que se dan en al proyecto pedagógico tales como los requisitos para graduarse, el tipo de 
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relación laboral en cuanto a los docentes y la asesoría y orientaciones que les brinda esta 
a los estudiantes.13 
Ley 115 (Art. 5°) Fines de la educación de conformidad con el articulo 67 de la 
Constitución política, la educación, se desarrollará atendiendo los siguientes fines: 
1 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que la que le impone los 
derechos de los demás y el orden jurídico dentro del proceso de formación integral. 
Física, Psíquica, Intelectuales, Morales, Espirituales, Social, Afectiva, Ética, Cívica y 
de más valores humanos 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad así 
como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
3 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 
la vida económica, política, administrativa y la cultura de la nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legitima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia Colombiana y a los símbolos patrios. 
11  Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 
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La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos. 
El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y la 
cultura del país. Como fimdamento de unidad nacional y de su diversidad 
El acceso al conocimiento, a la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estimulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones. 
La recreación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la practica 
de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 
Caribe. 
Desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológica nacional, orientado con la prioridad al mejoramiento de la 
cultura y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de la solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente de la calidad de la vida, del uso racional de recursos naturales de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 
patrimonio cultural de la nación. 
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11 La formación en la practica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades así como la valoración del mismo como findamento del desarrollo 
individual y social 
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. Y 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y la permita a el 
educando ingresar al sector productivo." 
4 Colombia. leyes, decretos etc. Ley general de la educación. Editorial Unión Ltda. Santafé de Bogotá, 
febrero 8 de 1994. 
7. MARCO REFERENCIAL 
El hombre como ser histórico, social y con su actividad practica crea a los valores y los 
bienes en que se encarnan y al margen de los cuales solo existen como proyectos u objetos 
ideales. Los valores son pues creaciones humanas y solo existen y se realizan en el hombre 
y por el hombre. 
Según Berenice Bahamam define el valor aquello que se presenta como apreciable15. 
En otra forma más simple puede entenderse por valor a la apreciación positiva que se hace 
de cosas, ideas o personas en relación con la propia cultura. 
Reinaldo Suarez Díaz concibe a los valores humanos, cómo la capacidad de 
responsabilizarse de sus propios actos de discernir lo bueno de lo malo de decidir de obrar 
por motivos de trazarse metas de preguntarse sobre el sentido de la realidad y de sus vidas, 
es decir hacer al hombre un animal etico16. 
Nietzsche afirma que el valor tiene su origen en la voluntad de poder del ser humano. 
Bahamon Berenice. Filosofia II susaeta ediciones Medellín pug 6 
Suaarez Reinaldo. Aprendiendo a ser. Etica escolar. Edil Vis Bucaramanga 1994 pag. 121 
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García Salas Begoña, Contempla a los valores como una jerarquía de normas, conducta y 
actitudes que avalan a la vez que sostienen unos intereses profesionales humanos, culturales 
y ética, que utilizan capacidad y desarrollan sentimientos que se imponen desde una cultura 
como una moral determinada y hacen referencia a esa misma cultural'. 
Se considera que el concepto de valor mas adecuados para este proyecto de vida 
pedagógico es el de García Salas Begoña puesto que encierra a los valores a través de la 
cultura y nos los muestra como el conjunto de normas, conducta y actitudes que determinan 
la moral humana. 
También la filosofia y sus escuelas filosóficas se han ocupado del tema de los valores, han 
presentado diversas interpretaciones desde el punto de vista social, que le dio gran 
importancia al valor ético, esto fue el motivo para que Platon y Aristóteles y posteriormente 
la escolástica, identificaran el valor como el bien, concepción ya superada porque el bien 
incluye el objetivo mas el valor que se le ha incorporado. 
Esta es una concepción metafisica del valor que cambia un poco con Emmanuel Kant, 
quien introdujo modificaciones pasándolo del mundo de los bienes al campo y dándoles 
especial importancia a los valores éticos 
Clasificar los valores se hace dificil porque los fundamentos que se tiene en cuenta para 
cada clasificación varían de acuerdo con el tipo de sociedad y la corriente a la cual 
'7 García Salas. Begonia. Desarrollo de Capacidades y Valores de la persona Editorial Norma. Bogotá. 19% 
pág 41 
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pertenecen los distintos filósofos que se han ocupado de este problema son conocidas la 
clasificación realizada por Hugo Munsterberg, Heririch Rickest, Nicolai Hartman. 
Se utiliza la clasificación de Johannes Hessen por la relación que se establece con la 
clasificación que comúnmente se hace en nuestra sociedad. 
De acuerdo a la clasificación realizada por Hessen y teniendo en cuenta los valores que son 
útil y necesario para la ejecución delproyecto tenemos. 
Desde el punto de vista formal: Es propio de los seres personales, es decir de las 
personas capaces de optar libremente y tener sentimientos. Ejemplo La 
responsabilidad, la honestidad, la sinceridad, etc. 
Valor de Vida o valor Vital: Se refiere concretamente al hombre con todo sus 
potencialidades naturales tanto en el orden sensible como racional. 
Valores Superiores o Espirituales. Se refiere al hombre como ser distinto de las demás 
especies y por tanto como ser con capacidad de conocimiento con posibilidad de elegir 
con libertad de captar la belleza de tener sentimientos 
Valor Lógico. es aquel que s refiere a la búsqueda de la verdad, la investigación 
científica, filosofia, cultura y religiosidad 
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e) Valor Social. Es el referido a las interacciones del hombre con sus semejantes dentro 
de un grupo social determinado. 
Además de lo anterior clasificación de valores según Hessen se debe tener en cuenta el 
concepto de axiologia o estudio de los valores se introduce en la filosofla moderna con el 
filosofo alemán Hermann Lotze a quien se ha llamado con razón el padre de la axiologia 
moderna, también es de gran importancia Federico Nietzche que incorporo la palabra valor 
en el lenguaje corriente. 
Gracias a la axiologia hoy en día podemos reflexionar sobre la conducta del hombre y su 
comportamiento de acuerdo a la circunstancia que se pueda presentar. 
Por consiguiente es importante llegar a la ejecución de valores teniendo a la axiologia como 
madre absoluta. 
Sin embargo debe existir una interacción entre los valores que complementa esta propuesta 
y los valores que fiindamentan con bases sólidas, las relaciones interpersonales de acuerdo 
a la problemática presentada en el grado 11-2 del Instituto Laura Vicuña cuyos valores son 
tolerancia y la solidaridad. 
Puesto que se considera el valor de tolerancia esencia para la problemática presentado 
tenemos primera la definición de acuerdo a Reinaldo Suarez Díaz, la tolerancia es aprender 
aceptarnos en nuestras limitaciones, defectos y diferencias. El hombre y la mujer ideal no 
existen, a todos nos toca tolerar defectos y situaciones desagradables sin esperar que la 
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situaciones cambie o lo haga de la noche a la mañana. No hay que pretender que la obra 
sea mañana, no hay qu pretender que el otro sea como quiere que sea, nos ame como una 
quiere sino simplemente aceptarlo y amarlo. 
Solidaridad. En los triunfos y en las dificultades, vivir el uno para el otro, sentido de 
comunidad. 
8. MARCO TEÓRICO 
Los seres humanos nos caracterizamos por nuestra capacidad de conciencia, razonamiento, 
amar y libertad. 
Tales características hacer al ser humano capaz de responsabilizarse de sus propios actos, 
de discernir lo bueno de lo malo, de decidir, de obrar, por motivos, de trazarse metas, de 
preguntarse sobre el sentido de la realidad y de sus vidas, de valorar, en fin de vivir en un 
mundo de valores lo que hacen del ser humano un animal ético. 
Es por que la educación es ante todo, un proceso permanente de aprendizaje de cada 
persona en la sociedad. Desde su infancia, el ser humano empieza a aprender actuando y 
participando y no solo mirando pasivamente" 
La educación debe implicar al individuo, de forma consciente y decisiva, en un proceso 
permanente que comience en el hogar y en la familia, continúe en el medio escolar 
apropiado y en el trabajo, en las actividades religiosas tanto en la comunidad como en 
grupos organizados. Además, esta visión nueva y más amplía de la educación suscita 
numerosas cuestiones que deben tomar parte de estudios dentro de lo que se puede 
mencionar las siguientes: 
18 La educación en umbral del siglo XXI, Caced. Victor Guedez Pág. 41 
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- Pedagogía 
Cuando hablemos de pedagogía tratemos de pensar e incluir otra dinámicas y procesos más 
allá de las metodología de tipo didáctico. La pedagogía debe ser una reflexión 
disciplinada, sistemática y profunda sobre nuestras prácticas y sobre nuestro saber 
pedagógico, sobre ese saber propio de las muestras. 
La pedagogía es una disciplina que propicio intencionalmente, los ambientes de 
autoformación integral en el ser humano, a través de la interacción social y cultural 
mediada esta por una interacción tecnológical9. 
Lo pedagógico significa lo propio del pedagogo, del maestro que está orgulloso del 
ejercicio de su profesión como verdadero agente social, como intelectual orgánico, que se 
ha logrado escapar de ser una mera pieza del aparato ideológico del estado — para utilizar 
la terminología de athuser y que ha logrado pasar de ser un mero repetidor de 
conocimientos que están con los textos, para abrirse como profesional sería como agente 
social responsable, como persona humana integral con un alto nivel de protagonismo en 
donde esta ubicado, ya sea la escuela, el colegio, la comunidad o el trabajo gremial. 
T9 Proyecto educativo institucional. Unimag 1999. Pág. 41 
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- Currículos: 
Es un proceso permanente de búsqueda e investigación pública, camino a la transformación 
social, que origina los procesos pedagógicos a través de los intereses y necesidades propias 
del entorno sociocultura1.2°  
- Educación 
La educación es algo más que conocimiento, es decir que no es exclusiva de información y 
que es algo más que conocimiento, es definitivamente, hacer uso de una frase trillada. Sin 
embargo, hay que reiterarla porque parece que no ha sido posible traducir con propiedad los 
alcances de esta información. La educación es algo que va más allá de la escuela y en 
consecuencia, tanto su comprensión como las soluciones a sus demandas, deberán abrazar 
la dimensión total de sus fuentes. No se limita al desarrollo de la razón, pues esta no 
representa un medio omnipotente La educación es fundamentalmente para el cambio, de 
hecho no puede haber un cambio social auténtico sin el apoyo de la educación. 
El objeto de la educación tal como lo han formulado los más significativos y pedagógicos 
contemporáneos (Haden, Powel, Dewey etc) es contribuir al desenvolvimiento armónico 
completo de las facultades y aptitudes del ser humano, así de intelectuales como morales y 
fisicas, para el cumplimiento de los fines personales y sociales para su propio 
perfeccionamiento y bienestar. Según Angulo el sociólogo la educación es el proceso que 
-2n Ibid 1999 pág. 34 
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aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a los adultos que naturalmente, 
se van retirando de las funciones activas de la vida social. 
- Enseñanza 
Se entiende por enseñanza la forma de conducir al educando a reaccionar ante ciertos 
estímulos, a fin de que sea alcanzado determinados objetivos y no la enseñanza en el 
sentido que el profesor enseñe alguna cosa a alguien. 
- Aprendizaje 
Es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos habilidades o actitudes 
a través de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o 
actuar "Guillermo Michel". 
El ser humano aprende con todos su organismo y para integrarse mejor en el medio físico y 
social, atendiendo a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales que se le presentan 
en el transcurso de la vida. Esas necesidades pueden denominarse dificultades u obstáculos, 
sino hubiera obstáculos no habria aprendizajen. 
31 NÉRIA. Imideo, Didáctica General Dinámica Ob. Pág. 19-46 
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Entonces el aprendizaje es el eje fundamental o pilar de la educación a través del cual el 
individuo por una parte determina los instrumentos mismos del saber e internaliza que su 
aprender es parte de su vida. 
- La Escuela 
Es un lugar privilegiado en promoción de ser humano, puesto que su finalidad es favorecer 
el crecimiento y la maduración del alumno en todas sus dimensiones (la promoción del ser 
humano integral) con esta intención la escuela la concibe: 
Proporcionar el crecimiento de la dimensión social del alumno como aspecto básico de 
su crecimiento integral ayudándole a interesarse en la comunidad. 
Potenciar el desarrollo de la ética y dimensiones trascendental, abrir la acción 
educativa a la búsqueda del sentido de la existencia humana y presentar el mensaje 
sobre el hombre, la vida, la historia y el mundo (dimensión, ética y trascendencia). 
Estas dimensiones constituyen una unidad en la persona humana, que crece y madura a 
través de la acción educativa según la edad y situación concreta de cada uno. 
La escuela es el espacio para aprender, comunicarse, divertirse, enseñar, crear, ver el 
mundo a través de los otros (niños, maestros, padres, comunidades), de los libros de la 
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experiencias compartidas y muchas cosas que se puedan agregar, de acuerdo con la práctica 
particular y grupa122. 
Entre las misiones de la escuela está la de construir, verificar y consolidar valores y en 
general la cultura. La escuela aprovecha el conocimiento común y las experiencias previas 
de los alumnos para que éstos sean un proceso de transformación lo cual vaya construyendo 
conocimiento científico, por lo tanto la escuela da acceso a los diferentes saberes para 
socializarlos y ponerlos al servicio de la comunidad refiriéndose a la escuela. Bettelheim 
1981. 
- Maestro 
Es el instrumento de la sociedad o comunidad que construye. El cual debe interesarse en la 
formación integral de sus estudiantes buscado alcanzar su bienestar y felicidad. 
El educador o maestro es en definitiva la persona que tiene a cargo la enseñanza y como 
tal actúa como posibilitador de la transformación intelectual, afectiva y moral de los 
alumno, y como mediador de toda la información que conduce a la percepción del 
estudiante como individuo y de estos como grupo. 
El educador es la persona que se relaciona por medio del dialogo para permitir la 
participación espontanea y libre mediante la valoración de opiniones en desarrollo de la 
autonomía y en el empleo de alternativas pedagógicas adecuadas basadas en la realidad. 
22 Ministerio de Educación 1988 
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Es pues el maestro un trabajador y un comunicador de cultura del saber social (científico, 
tecnológico y pedagógico), intérprete de las necesidades del educando y orientador del 
joven en su propia formación. 
- Estudiantes 
Considerados como bienes de la sociedad tienen derecho a una educación de calidad y se 
percibe como seres humanos en construcción, con deseos de aprender y por sobre todo, 
Ser.23 
- Educador 
Es el edificador del desarrollo humano de sus estudiantes y por tal razón debe poseer una 
formación pedagógica que facilite el aprendizaje de por vida de los estudiantes.24 
- La Relación Docente- Alumno 
Es otra relación de gran valor en el interior de la escuela, por sus diferencias, que son 
múltiples, unos tienen que aprender de otros, por ellos, se debe propiciar esa relación en 
intercambio y harn de diferencias un elemento enriquecedor de la relación, más que un 
obstáculo de la comunicación. Esta en nuestras manos aprovechar en la mejor forma los 
trabajos en grupo, el debate, las competencias y habilidades de los alumnos y trabajar en 
11 CARL. Llamar, La enseñanza su orientación, sus funciones. 
24 Proyecto educativo institucional de la Universidad del Magdalena. 1999. 
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turnos al respeto de la diferencia entre niños y la canalización de sus actividades en los 
diferentes espacios y momentos que ofrece la escuela. 
El maestro es un orientador de la enseñanza, frente de estimulo que lleva al alumno a 
reaccionar para que se cumpla el proceso de enseñanza — aprendizaje El maestro que 
estimula a sus alumnos de forma adecuada, logra que ellos trabajen de acuerdo a sus 
peculiaridades y posibilidades, logrando que su calidad de orientador sea indispensable para 
la formulación de la personalidad del estudiante. 
- Comunicación 
Es poner en común o intercambiar ideas, sentimientos y creencias a través de diferentes 
métodos, la comunicación entre las personas y los grupos constituye el factor principal de 
la comunidad, de una amistad, una familia y una sociedad. 
La comunicación es el vehículo de la cultura. Saber escuchar, dialogar, entender el punto de 
vista de los demás y esforzarnos por hacemos entender, son condiciones de la 
comunicación que hará posible la participación de todos en el desarrollo que se necesita. 
- Valores 
Es una jerarquía de normas, conducta y actitudes que avalan a la ves que sostienen unos 
intereses profesionales, humanos, culturales y éticos que utilizan capacidades y desarrollan 
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sentimientos que se imponen desde una cultura, con moral determinado y hacen referencia 
a esa misma cultura -
2ç 
El término valor esta relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su 
conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo 
cambiante, dinámico que en apariencia, hemos elegido libremente entre diversas 
alternativas Depende sin embargo, en buena medida de lo interiorizado a lo largo del 
proceso de socialización y por consiguiente de ideas y actitudes que se reproducen a partir 
de las diversas instancias socializadoras. 
- Tolerancia 
Nacida del reconocimiento de la pluralidad étnica, social y política de nuestra nación y de 
las diferencias individuales y a los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta 
magna. 
- Solidaridad 
Es un valor indispensable para la propia subsistencia y la del grupo en el se plasma, el 
interés, el esfuerzo que depende de una causa en común. La solidaridad es un valor 
universal debido a que las personas actúan no solo pensando en su interés particular sino 
también el de todos los afectados por las acciones que realiza el grupo. 
25 García Salas. Begonia. Desarrollo de Capacidades y Valores de la persona Editorial Norma. Bogotá. 19% 
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- Compromiso 
Entendido como la identidad de las personas con las políticas, objetivos, metas y estrategias 
al desarrollarse. 
- Enfoques Y Teorías Curriculares. 
En Cuanto A lo Curricular 
Toda teoría curricular y el análisis del rol de sus actores deben evaluarse por su capacidad 
y explicar las relaciones existentes entre la escuela y la sociedad, entre la teoría y la 
práctica y por la función de los currículos como regulador de la dinámica de las interior de 
las instituciones escolares. 
Dada a la formación escolar hay muchos factores que ayudan a que se de una buena 
formación, entre estos tenemos la sistematización, organización y administración de los 
procesos curriculares. 
Entendemos por currículos el conjunto de supuestos de partidas de metas que se desean 
lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas: Conjunto de conocimientos, habilidades, 
aptitudes que se considera importante trabajar en la escuela26. 
Lineamiento Curricular. Ministerio de Educación Nacional. Santafé de Bogotá. Julio 1998. Pág. 181 
(Zabalza 1987) 
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Teniendo en cuenta lo anterior y entendiendo por currículos al proceso de organización de 
la escuela, con el fin de abordar problemas de interés, realizando seguimientos a las 
actividades ya sea intra clase o extra clase paras así mejorar la calidad propia de la 
institución. 
En este sentido el currículos es un proyecto pedagógico que ayuda hacer más efectivo los 
procesos de construcción en los docentes y alumnos. Llevando a cabo a la participación de 
su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), es aquí donde el currículos debe 
responder a los problemas, intereses, necesidades y aspiraciones del alumno y la comunidad 
educativa nacional. 
Como producto del proceso de elaboración del PEI se debe tener en cuenta las siguientes 
definiciones de currículos. En una forma general y simplista el currículos es el camino a 
recorrer, es decir son todos los pasos, procesos y cambios que se da en la escuela con el fin 
de conocer lo cotidiano en cuanto a los esquemas conceptuales y los medio de convivencia 
y sistematización que ayudan a la elaboración del PEI. 
De forma más amplia es todo lo que hace y ofrece una institución educativa para preparar a 
los individuos También de manera específica es el proceso permanente de la búsqueda, 
negación y valoración de crecimiento y confrontación entre la cultura universal, la cultura 
de cotidianidad y la socialización entre la cultura dominante y la cultura dominada. 
Lo anterior demuestra que la escuela no es solo el contexto de la planta fisica, la escuela es 
más que eso, de ella se desprende un sinnúmero de situaciones, costumbres propias de la 
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comunidad donde se da la relaciones que hacen parte del contacto con el exterior y las 
interacciones con las diferentes instituciones27  
Entonces los currículos son el proceso educativo de una institución con la participación de 
todos sus estamentos que lo integran por consiguiente; lo conceptual, lo pedagógico, lo 
administrativo, lo investigativo, lo metodológico y lo comunitario, visto esto a través de, 
una estructura curricular en lo cual se integran los ambientes educativos dinarnizados por 
áreas de conocimientos y su período de formación a través de un plan de estudio concebido 
este como un pretexto mediante el cual se operacionaliza la distribución, espacio — tiempo 
de los conocimientos 
El concepto de currículos en el decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta la ley 115 
en los aspectos pedagógicos y organizativos, el currículos es básicamente un conjunto de 
actividades organizadas conducentes a planes de estudio, programas, metodología y 
procesos que contribuyen a la formación y a la identidad cultural nacional. 
- A que contribuye el currículo. 
A la formación integral y la identidad cultural. 
El currículos es un proceso de investigación que compromete al individuo a su contexto 
para así mejorar el aprendizaje, el Instituto Laura Vicuña tiene un currículos contemplado 
"Actualidad Educativa Número 12. Libros S.A. Santafé de Bogotá 1996. 
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en su PEI como un sinónimo de plan de estudio el cual esta regido por los objetivos a lograr 
en cada asignatura con una determinada intensidad horaria. 
El currículos oculto se basa en todas las actividades y llamados de atención, y dificultades 
que presentan tanto estudiantes como profesores, al interior de la institución y el cual hace 
parte del legado cultural, aunque alguno de los docentes no tiene claridad como se viene 
aplicando este en el colegio, por que no saben a ciencia cierta que es el currículos oculto, ni 
las clases de currículos que existe y por lo tanto, se sugiere a los docentes actualizarse en 
cuanto a las informaciones de tipo pedagógicos. 
En la institución se utilizan estrategias a que ayudan a que el aprendizaje sea bueno y 
rápido, pero todavía hay rezago de la educación tradicionalista. Esta propuesta manejará el 
enfoque curricular crítico — social el cual plantea un interés emancipatorio donde los 
docentes y educandos pueden ser conjuntamente los constructores del proceso educativo 
acerca de los temas desarrollados en clases. Aquí la orientación social es colectiva y se 
preocupa por identificar las relaciones entre la sociedad- estado, cultura. Con esto se desea 
una transformación social a partir de los docentes y educandos para debatir tema de vital 
interés. Este enfoque se preocupa por descubrir lo falso del discurso, lo falso de la 
relación teoría y practica. Se orienta la autodeterminación social del grupo. 
Se concibe al currículos como un proceso e investigación pública donde se pone a 
escrutinio los actores, también se busca solucionar problemas o conflictos sociales dentro 
del salón de clases. 
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Entre las necesidades de este enfoque esta. transformar la realidad social en el campo 
educativo, la práctica pedagógica. Liberar el sentir, el pensar de los seres humanos. 
Desarrollar la autonomía, investigar permanentemente cada una de las acciones de un 
contexto determinado. 
Entre los tipos de evaluación que utilizan los docentes tenemos que las más usadas son las 
heteroevaluación y la autoevaluación. 
Pienso que se debe dar con mayor frecuencia charlas y reuniones con el fin de compartir 
experiencias, aclarar dudas, resolver interrogantes de tipo pedagógicos, esto se debería 
mensualmente como mínimo. 
- Modelo Pedagógico 
Los sistemas de conocimiento y valoración deben ir centrados en crear sus propios 
métodos para la búsqueda de conocimientos, teniendo en cuenta los procesos 
comunicativos La interacción entre los docentes y educando, buscará a que se dé un 
aprendizaje mutuamente para realizar le proceso de enseñanza. 
El modelo pedagógico a utilizar es el cognitiva- social (constructivista), el cual busca un 
acceso a niveles superiores de desarrollo intelectual, según las condiciones biosociales de 
cada personas. Este crea un ambiente estimulante de experiencias que facilitan al niño una 
buena formación basándose en la interacción entre alumnos- profesores y además con la 
comunidad en general, todo esto se puede realizar con la ayuda de los padres de familia, lo 
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que se busca es que el niño le dé rienda suelta a su imaginación y reconstruya los conceptos 
para que se de un optimo resultado de la practica de este modelo el maestro debe crear un 
ambiente estimulante que faciliten en el niño su acceso a la estructura cognoscitiva. En 
consecuencia el contenido de dicha experiencia es que el niño aprenda por sí mismo y 
construya al afianzamiento y al desarrollo de su capacidad de pensar y reflexionar. 
La enseñanza se basa en el descubrimiento de los alumnos utilizando para ello la 
bibliografia disponible y analizando la información. 
La evaluación consiste en obtener información acerca de los descubrimientos del alumno y 
su grado de apropiación de la estructura básica de la ciencia y al final del proceso. 
Entre las teorías que habla del constructivismo se considera importante la de Vygotsky por 
que el niño aprende no solo de los preconceptos sino del desarrollo de los conceptos 
espontáneos lo cual ayuda a la formación del pensamiento científico del estudiante. 
Vygotsky plantea un problema como objeto para la investigación y así como se pueda 
llegar a los conceptos científicos a través de la mente y de un niño que cursa la enseñanza 
escolar además de lo anterior se exalta la importancia de la relación que se da entre la 
asimilación de los conceptos científicos y el desarrollo en la conciencia del niño. 
Es por lo tanto que los conceptos en los alumnos deben manejarse en una forma constante 
es decir es un proceso continuo. 
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Con este modelo cognitivo- social (contructivista) se aprende, que en la vida hay muchas 
opciones, y donde cada necesidad requiere de la anterior. Esto es comparado con la ley de 
la supervivencia natural por que solo el que se adapta al medio es capaz de sobrevivir. 
Ejemplo. Tenemos una paloma que se alimenta de maíz pero un día el maíz escasea 
entonces ella vuela a buscar otra alternativa, nie cuando encontró millo, intentó, luego 
probó y al final le gusto. Así pienso que la mejor forma como se pueden enfrentar los 
problemas, y por lo tanto expresar con esta parábola que la idea no es casarse con un solo 
modelo pedagógico sino emplear a aquel que se necesite, aunque manifiesto que me siento 
identificada con el modelo cognitivo social o contructivista. 
En el Instituto Laura Vicuña se trabaja con el modelo contructivista con ayuda de otros 
modelos como por ejemplo: el Conductistas o tradicional. 
Cuando se quiere aplicar un modelo pedagógico de una forma súbita, es rechazado por lo 
tanto hay que hacer un consenso y tratar de adaptarse a lo que mejor convenga en un 
momento dado. 
Con el modelo constructivista se busca que el aprendizaje sea cordial y rápido, empleando 
como estrategia el trabajo en pequeños grupos que se considera la forma ideal para realizar 
las diferentes actividades. 
Se evaluará por medio de la cualificación es decir mirando los logros de los alumnos, 
tratando que aprendan de sus errores y éxitos y que se esmeren cada día por superarse. 
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- Enfoque Curricular 
Esta propuesta manejara el enfoque critico, social, el cual plantea un interés emancitorio 
donde los docentes y educandos pueden ser conjuntamente los constructores del proceso 
educativo acerca de los temas desarrollados en clase. A que la orientación social es 
colectiva y se preocupan por identificar las relaciones entre la sociedad — estado, cultura. 
Con este se desea una transformación social a partir de los docentes y educando para 
debatir tema de vital interés. Este enfoque se preocupa por descubrir lo falso del discurso, 
lo falso de la relación teoría y practica se orienta la autodeterminación social del grupo. 
Se conciben los currículos como un proceso e investigación publica donde exponen a 
escrutinio los actores, también se busca solucionar problemas a los conflictos sociales 
dentro del salón de clase entre las necesidades de este enfoque esta transformar la realidad 
social en el campo educativo la practica pedagógica. 
- Actores en el Diseño 
Es la comunidad quien mediante el proceso de reflexión- acción — planificación- ejecución 
interioriza y diseña. 
- Lenguaje 
Dialéctico: Valora el conflicto en cuanto a que este permite enriquecer y transformar la 
teoría y la práctica, centrado en el lenguaje desde el paradigma critico social, con el fin de 
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que exista una relacional bidireccional entre la teoría y la práctica y así poder transformar el 
dúo maestro y alumno. 
Generalmente el profesor de ciencias naturales utiliza prematuramente en su clase lenguaje 
formalizados y modelos. También describen, en forma directa o indirecta a los fenómenos 
fisicos, químicos o biológico a través de la escritura. 
Este lenguaje formalizado puede decirse también en lenguaje natural, dependiendo de la 
comunidad lingüística en la que se aborde la temática. Ahora bien, el lenguaje natural 
cuenta con la ventaja pedagógica y es que el estudiante entiende más fácilmente cualquier 
proposición expresada en este que su correspondiente en un lenguaje formalizado la 
primera razón para la preferencia del estudiante por el lenguaje natural es el vocabulario. 
Los lenguajes formalizados usan términos extraños para el estudiante. Teniendo en cuenta 
lo anterior se piensa que se debe utilizar con mayor frecuencia el natural y cuando sea 
necesario el formalizado. Este ayuda a que el proceso de comunicación, le permite al 
alumno sentido y significado, y que no sea un obstáculo que lo bloquee. 
Por lo tanto se debe estar alerta buscando cada día nueva estrategia para que proceso de 
comunicación sea mejor para llegar una claridad y entendimiento. 
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- Profesor 
Debe ser un investigador, un critico de su propia practica y la de sus alumnos ubicándolos 
en una dinámica social concreta. Además debe ser autónomo dentro del aula de clases y de 
la escuela como organizador rigiéndose por criterios de participación en la vida escolar. 
- Alumnos 
Juega un papel activo en la construcción de su conocimiento, participando en el desarrollo 
y construcción de los currículos dentro del colegio. 
- Relaciones 
Son de tipos democráticos, participativas, comunitarias las cuales permiten relaciones de 
dialogo dirigido a procesos de concertación acuerdo en las decisiones tomadas en el aula 
de clases28  
- Evaluación 
Esta orientada a conocer e interpretar los procesos de desarrollo y resultados de manera 
cuantitativa, buscando una revisión retrospectiva y prospectiva de los procesos a fin de 
buscar la autodeterminación de los educandos y educadores. La evaluación es la acción 
21 Enfoque o teoría curriculares. Documento de trabajo elaborado por tutores en la maestría en educación. 
Énfasis procesos curriculares. Uninorte Barranquilla. 
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permanente por medio de la cual se busca valorar y emitir juicios sobre los distintos 
aspectos que tienen que ver con la vida de la escuela, por lo tanto, su campo es bastante 
amplio: - Los procesos, las acciones, -16s objetos, Its relaciones, todos pueden ser 
valorados según determinados criterios, necesidades, expectativas e intereses. 
La evaluación del rendimiento escolar se evidencia a través de la valoración de los logros 
del alumno, aquí un logro es una adquisición conceptual que el alumno exhibe a través de 
distintos medios y ejercicios para mostrar que adquirió un conocimiento. Es decir, el 
proceso pedagógico que surge de la reflexión entre los cogestores educativos consiste en 
seleccionar el mejor conjunto de estrategias para adquirir nuevos conocimientos en 
relación con sus necesidades y las del medio, en busca de la excelencia y la 
competitividad en otras palabras un logro es una adquisición del alumno- conocimiento — 
que adquiere gracias a las orientaciones y medios que le facilitan el educador y el entorno. 
- Motivación 
Es el motor de la conducta humana no hay actividades, actitudes comportamientos en cuyo 
origen y ulterior desarrollo no preexista un motivo básico, visible o reconocible en 
mayor o menor grado Desde el punto de vista psicológico, la motivación, según 
Andrews, "es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad o la 
modifica". Este concepto es asimilable por las corrientes psicopedagogicas y didácticas, 
las cuales convienen en considerar a la motivación como un impulso espontaneo capaz de 
suscitar las actividades interesadas del alumno, de suerte que se predisponga 
favorablemente hacia lo que se quiere enseñar y, a la vez, se le conduzca a una 
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Coparticipación activa en los trabajos escolares. Y así, el objeto de la motivación 
considerada desde el punto de vista psicopedagogico y didáctico, consiste en establecer un 
meso dinámico entre lo que el maestro aspira a enseñar y los intereses del educando. 
- La Lúdica (el juego) 
Es una forma de conocer de aprender. Permite desarrollar la imaginación, la creatividad 
y ayuda a compartir y a vivir en comunidad. El juego puede servir para fomentar el apoyo 
mutuo y la cooperación Para promover una actividad que suscite responsabilidades y 
fomente la confianza en si mismo, la autoestima y el respeto a los demás. 
- El Cuento 
Es una narración generalmente breve de un hecho o de una serie de sucesos reales, 
legendarios o ficticio, con la intención de entretener, divertir y moralizar 
- Pensamiento Crítico 
Consiste en buscar reflexiones, realizar discusiones críticas sobre un tema determinado 
con el fin de analizar la capacidad de razonar de los estudiantes y así poder llegar a una 
conclusión mas precisa de la realidad que los rodea. 
9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Realizada la investigación a los docentes y estudiantes del grado 11-2 del Instituto Laura 
Vicuña, para buscar respuestas a las deficientes relaciones interpersonales que existen entre 
las alumnas, con el fin de brindar a los actores del conflicto las herramientas necesarias 
para una finura convivencia social y pacífica, teniendo en cuenta que este proceso se da de 
una manera continua y permanente, analizando que las partes involucradas son de 
adolescentes y por lo tanto a travieza por un momento de crisis de adaptación emocional, 
donde muchas de las estudiantes todavía no saben que es lo que realmente quieren y deben 
esperar de ellas como personas, por esto se utiliza la Psicología escolar para así sacarle el 
mayor provecho a las circunstancias problemáticas, utilizando los valores de la tolerancia y 
de la solidaridad como estrategias pedagógicas para evitar los brotes de violencias, lo 
cuales se pueden presentar muchas de las veces por falta de entendimiento entre las 
personas debido a que las relaciones humanas no son las apropiadas 
9.1 PROPÓSITO 
Esta propuesta pretende promover la formación de los valores y así motivar a las 
estudiantes del grado 11 —2 del Instituto Laura Vicuña, a la práctica de los buenos modales 
de convivencia y así mejorar las relaciones interpersonales dentro del aula de clase. 
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9.2 JUSTIFICACIÓN 
Esta propuesta ha sido creada con base en la investigación sobre la cotidianidad escolar y es 
por esto que responde directamente a la realidad socio educativa de la institución la cual 
tiene una gran incidencia en los comportamientos y aprendizaje de las niñas. 
Imaginemos que la institución es como un barco en alta mar que alberga a la comunidad 
educativa, está abatida por un oleaje de influencia de nuestra realidad y no podemos dejarla 
a la deriva. Es necesario buscarle entre todos un rumbo y un horizonte para poder llegar a 
un feliz termino 
La carta de navegación de nuestro barco es un proyecto de vida, en el cual se plasmaran las 
creencias, deseos, ambiciones, métodos de todos los pasajeros quienes buscan las 
posibilidades que le puedan ofrecer al instituto el desarrollo equilibrado de las capacidades 
y valores de sus alumnas sin distinción de raza religión y cultura. 
Es de ahí la importancia de aplicar en nuestras vidas diarias los valores como la tolerancia y 
la solidaridad que no solo ayudan a que el proceso educativo sea integral con la parte 
académica sino que contribuye a la formación de una sociedad, donde los seres humanos a 
través de su capacidad creadora, transformen el mudo para su bienestar y para el medio 
natural que lo rodea sembrando semillas de amor y optimismo en los corazones de la 
juventud por medio de esta propuesta de vida pedagógica, la cual busca un cambio de 
actitud ante el comportamiento de indiferencia a los problemas de relaciones 
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interpersonales dentro de las instituciones escolares y mostrando que a través del trabajo en 




Lograr que la comunidad educativa del Instituto Laura Vicuña y en especial el grado 11-2 
se involucre en el proceso de deshumanización por intermedio de una buenas relaciones 
interpersonales que hagan parte del diario vivir de este plantel educativo, preocupándose 
por dar ejemplo a la sociedad samaria del desarrollo de los principios éticos y morales entre 
estudiantes de esta comunidad. 
9.3.2 Específicos 
A través de esta propuesta pedagógica lo que se busca ante toda que el joven aprenda. 
- Identificar la importancia de las relaciones sociales y el rol que las normas sociales 
tienen en el fimcionamiento del mundo diario. 
- Observar cuidadosamente a comunicarse claramente, a escuchar activamente y a 
expresar sus sentimientos de manera pacifica 
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- Apreciar las diferencias en cada persona, es decir como funciona los prejuicios y la 
discriminación, los asuntos mas sobresalientes y fundamentales. 
9.4 METODOLOGÍA 
Antes de expresar la forma que se parece la ideal para darle solución a la deficientes 
relaciones interpersonales en el aprendizaje de las ciencias naturales, 
En particular en el proceso de enseñanza de la química, deseo manifestar cuales son los 








Con estos elementos como cimientos el plan de acción a seguir es organizar equipos de 
trabajo buscando generar entre los entes involucrados una convivencia que permita 
corregir las diferencias generadoras del conflicto objeto de estudio de esta propuesta. 
La mejor forma para que se de un buen entendimiento es incentivando el dialogo como 
estrategia separable y optimista de esta propuesta y para lograr se recomienda manejar 
el mismo lenguaje. 
9.5 ELEMENTOS PARTICIPATIVOS 
Padres de familia: Ellos son nuestros primeros educadores, por tal razón son parte 
fundamental para que este proceso se solidifique con pasos firmes. 
Alumnos: juegan un papel activo en la construcción del hombre del mañana, es por tal 
razón que se considera como ente renovador de su propia formación. 
Profesor. es un investigador y crítico de su propia practica y la de sus alumnos. Tiene 
la dificil tarea de orientar a sus estudiantes en un ambiente agradable y acogedor 
Directiva: Busca sacar a la comunidad personas útiles que faciliten el mejor 
desenvolvimiento de las normas y éticas sociales. 
9.6 MODELO PEDAGÓGICO 
Se aplicará como sistema de conocimiento y valoración del aprendizaje, es decir se debe 
crear la búsqueda de los conceptos por medio de la autorefiexión, reconstrucción de los 
preconceptos ya establecidos ayudando así que tanto los estudiantes como docentes 
aprendan cada vez a retroalimentarse los unos con los otros, dándole gran importancia a la 
participación espontánea como a la confianza y al respeto por las ideas ajenas. 
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9.7 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Consultando a los estudiantes y docentes y aceptando sugerencias, se quiere resaltar las 
siguientes estrategias teniendo en cuenta el plan de estudio y los contenidos propios de las 
ciencias naturales. 
- Lúdica: 
El juego nos pude servir para fomentar el apoyo mutuo y la cooperación. Para promover 
una actividad que susciten responsabilidades y fomente la confianza en uno mismo, la 
autoestima y el respeto a los demás. Ejemplo: Se realiza por medio de dinámica de grupo, 
buscando salirse del contexto del salón de clases para que el grupo se vuelva más unido se 
limen asperezas. 
Recurso Humano: alumnos — profesores — practicante. 
Recurso Físico: Teatro 
- Pensamiento Critico: 
Consiste en la búsqueda, el análisis y la reflexión que el estudiante hace de un tema 
determinado cuando halla llegado a una comprensión lógica de dicho tema en donde el 
docente va a ser ente estimulador y orientador de este proceso. 
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- Motivación: 
Consiste en el interés que se debe promover a los estudiantes hacia el área de ciencias 
naturales, con el fin de cambiar la teoría por la practica, que aprenda a estudiar en el aula de 
clase y sobre todo que se convierta en seres humanos autónomos y creadores de sus propios 
conceptos. 
9.8 ACTIVIDADES Y RECURSOS 
Romper el Hielo y crear un clima de comprensión, esto se realiza a través de dinámicas 
de grupos con el fin de motivar a los asistentes a presentarse en el salón y lograr una 
mejor comunicación. Dado el paso anterior se procede a iniciar la interacción y 
organización de grupos de trabajos para realizar las siguientes actividades. 
- Charlas dirigidas: Sobre un tema de interés común con el fin de compartir ideas 
llegar a un acuerdo y darles posibles soluciones. Esto se puede realizar en una clase de 
física o química. 
Recurso Didáctico: Tablero y marcador 
Seminario Pedagógico: Aquí intervienen los profesores de la institución con temas de 
actualidad pedagógica, esto se hace para compartir experiencias e informarse. 
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Recurso Didáctico: Acetatos, retroproyector, videos, tableros y marcadores 
Taller: Se realiza una serie de interrogantes sobre un tema visto con el fin de saber que 
tanto que ha aprendido. 
Recurso Didáctico: Lápiz y papel. 
Foros: Es una discusión abierta en que todos los asistentes participan, con este se busca 
llegar a un acuerdo. 
Recursos Didácticos: Tablero, marcador. 
Estudio de casos se realiza a través de un hecho que ha ocurrido y que en un 
momento dado se trae a colación. 
Recurso Didáctico: Documentos escritos y ensayos. 
Demostración. Cuando un hay suficiente instrumentos de trabajo, el docente realiza 
una demostración para todo el curso y luego algún equipo hace el procedimiento 
nuevamente con el fin de demostrar que tanto asimilo de lo que el profesor le explicó. 
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Recurso Didáctico: instrumentos de laboratorios. 
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Aprendiendo Haciendo: este consiste en crear un elemento en estudio para así reconocer 
sus partes diferenciarlas y utilizar la creatividad para saber como es el desenvolvimiento 
de los alumnos y sus capacidad de innovar y poner a prueba que tan paciente y 
responsables pueden llegar hacer. 
Recursos Didácticos: dependiendo de lo que se vaya a realizar así serán estos ejemplo 
elaboración de una estructura atómica en este caso sería, bola de icopor, pintura, alambre, 
palos de madera. 
Salida de campo: Esto de realiza con el fin de poner a los estudiantes con el objeto en 
estudio debido a que la naturaleza le proporciona una gran experiencia porque los 
estudiantes van a utilizar todos sus sentidos y entonces habrá mejor reconocimiento y 
entendimiento de lo que se quiere explicar. 
Recurso Didácticos: Cuadernos, lápiz, la naturaleza. 
Concurso entre filas: se organiza el grupo en fila con el fin de crear una competencia 
sana y pacífica para motivar a los estudiantes a cada día a superarse y ser mejores. 
Recurso Didácticos: tablero, marcador, bola de icopor, bolsa 
9.9 EVALUACIÓN 
La evaluación es concebida como la valoración de los avances y logros del estudiante con 
miras a retroalimentarse y reorientar su acción educativa. 
Con la evaluación se trata de inducir al estudiante, confortar y relacionar la practica con 
los contenidos teóricos que esté estudiando o analizando la realidad a la luz de tales 
contenidos. 
La educación es un proceso de formación permanente, personal y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes. El concebir la educación como un proceso de evaluación tiene varias 
implicaciones, una de ellas es tener claridad sobre lo que son los logros y los indicadores 
de logros. En efecto en el logro se y hace alusión a esta expresión no puede ser, un último 
término, si no el que se infiere de los objetivos de la Ley dentro del contexto del 
mencionado proceso que es la educación. 
La interpretación de los indicadores de logros como signos nos sitúa en la concepción 
como proceso cultural contemplado en ley 115. Esta interpretación, hecha a la luz de una 
teoría educativa, permitirá a su vez, iluminar el proceso para considerar o mejorar las 
estrategias pedagógicas utilizadas. 
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9.10 SUGERENCIAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 
- Trabajo en grupo: Se recomienda que cada uno de los entes en conflicto trabaje en 
grupo con el fin de conocerse mejor limar asperezas si es que las hay. 
Mejorar el proceso de comunicación. 
Aprender a escuchar es la base primordial de la comprensión en el grupo 
- Respetar las ideas de los demás así no se compartan 
- Aprenden a ser tolerantes con los compañeros ya que sabemos que somos personas 
diferentes y no pensamos igual 
No someterse a la voluntad de la minoría. 
Compartir experiencias y dar nuestra visión sobre lo que nosotros entendemos sobre lo 
que estamos dialogando. 
No burlarse de los compañeros por absurdo que nos parezcan sus ideas, más bien tratar 
de llegar a un acuerdo. 
- No porfiar ya que estas son fastidiosas y se vuelven una jauría de leones donde todo se 
destruye y no se llega a un acuerdo. 
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- Discutir con el fin de llegar a una conclusión en común. 
- Utilizar la creatividad como medio que pueda ayudar a que se de con mayor frecuencia 
gestos de afectividad y ternura. 
Pienso que la rutina nos lleva generalmente a la apatía y esta es amiga inseparable de la 
falta de interés y de la pereza que en el peor de los casos, crea en el estudiante una falta 
de amor no solo a la clase sino hacia el profesor que la dicta. 
- Evitar los brotes de agresividad dentro del salón de clases. 
Aquí no solo participan los educandos sino los padres de familia los cuales son piezas 
claves para que este proceso de minore. 
A veces no se entiende en un momento dado el comportamiento del estudiante, pero si 
se es más que uno simple espectador y se entra a analizar un poco más a alumno tal 
vez se encontrara que esta pasando por malos momentos en su diario vivir, lo cual lo 
refleja en una forma inadecuada o también puede ser un estudiante que vive en un 
ambiente hostil donde no hay respecto y la agresividad es el pan de todos los días, se la 
agresividad se puede dar por complejos, traumas y falta de comprensión de sus padres. 
Una de las posibles soluciones es dialogar con el estudiante tratando de ganar su 
confianza y preguntarle el por que de su comportamiento, después del respectivo 
seguimiento y estudio se llegará a una conclusión, que arrojará la causa en donde radica 
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el problema y entonces se buscará la ayuda del padre de familia y psicológica del 
colegio. 
El docente deberá disponer un espacio accesible para escuchar a sus estudiantes en un 
horario extraclases, que él pueda manejar y respetar con el fin de atender diversos 
asuntos académicos y personales. 
9.11 EJES TEMÁTICOS 
Este plan de área esta compuesto por cuatro ejes temáticos, repartidas en 12 unidades de la 
siguiente manera: 
Grado Ir (Undécimo) 
Eje 111 LA PERIODICIDAD Y LOS ELEMENTOS QUIMICOS 
Unidad 1: Elementos metálicos. 
Unidad 2: Elementos no metálicos. 
Unidad 3: Enlace químico y el átomo de carbono. 
Eje # 2 EL CARBONO Y SU IMPORTANCIA 
Unidad 4: Introducción a la química orgánica. 
Unidad 5: Alcanos y halogenuros de alquilo 
Unidad 6: Hidrocarburos halogenados 
Eje # 3 COMPUESTOS ORGÁNICOS Y OXIGENADOS 
Unidad 7: Alcoholes y éteres 
Unidad 8: Acidos carbónicos y derivados 
Unidad 9: Aldehídos y cetonas 
Unidad 10: Aminas 
Unidad 11: Aromáticos 
Eje # 4 NOCIONES DE BIOQUÍMICA 
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Unidad 12: Compuestos de interés biológicos 
LOS MANDAMIENTOS DEL TRABAJO EN GRUPO 
Escuche atentamente lo que dicen los demás ( pare oreja). 
No interrumpa cuando otros están hablando ( no meta la cuchara). 
No haga comentarios particulares con sus compañeros de grupo ( no cuchichee). 
No tema expresar sus propias opiniones. Usted siempre tiene algo que aportar 
( láncese al ruedo). 
No temas expresar desacuerdos, pero hágalo serenamente ( sea valiente pero cortés). 
No trate de imponer a toda costa sus puntos de vista acepte el aporte de los demás 
( no se crea sábelo todo). 
Sea breve en su intervención: no hagas discursos ( no seas latoso). 
Centre su aporte en el tema de discusión del grupo y en los objetivos que el grupo se ha 
propuesto ( vaya al grano). 
Cuando alguien este hablando escuche realmente no prepare su opinión en ese lapso: 
hágalo a partir de lo que otra persona ha dicho. 
Si tiene un aporte sobre el proceso", del grupo agilice la tarea, hágala esto puede 
ser en un momento dado valioso como una brillante idea. 
P.P. Gladys Estela Zapata. 
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9.12 ACTIVIDADES DIDACTICAS 
CHARLAS EDUCATIVAS: consiste en la presentación y discusión de un tema en forma 
verbal, ante un grupo, y haciendo uso de las ayudas didácticas. 
Planeación de la charla. 
Seleccione el tema, de acuerdo con los problemas expuestos por el curso. 
Piense cómo plantear el tema para que el grupo pueda aportar y aprender. 
Invite a la gente usando el medio de comunicación que más de acostumbre en el colegio 
por ejemplo. (avisos escritos a través de invitación a otras personas) 
Escoja el día más adecuado y la hora más cómoda para los asistentes, el lugar debe ser 
ventilado, amplio y con buena luz, 
El tiempo de duración de la charla no debe ser menos de 15 minutos ni mayor de 20 
minutos, para evitar que los estudiantes se cansen. (ver anexo I) 
EL TALLER: Esta estrategia permite a los alumnos investigar el mayor número de 
libros, revistas, informes, relacionados con una o varias temáticas que se piense evaluar. 
Esto se puede realizar de manera individual o grupal y se requiere el aviso oportuno sobre 
la temática a abordar, el cual requiere de condiciones de espacio y tiempo. El docente 




Al comienzo se formula nuevamente el tema problemas o resultados esperados. 
Antes de iniciar formalmente el trabajo, los miembros del grupo harán preguntas o 
aclaraciones que permitan precisión para la tarea. 
Se define el número de secciones y la duración de las mismas. 
Oportunamente, el coordinador (profesor) hará breves intervalos con el fin de 
recapitular lo realizado, sugerir el análisis de algún aspecto no tratado o tratado 
superficialmente, hacer alguna indicación sobre la marcha del trabajo, destacar 
avances significativos. 
Al finalizar se realizará una sesión o fase de resumen o evaluación. 
Ventajas: 
- El taller permite la combinación de los aspectos dinámicos de otras estrategias de 
enseñanza-aprendizaje: Exposición, debate, trabajos en pequeños grupos. 
- Permite el máximo de acción y estimulación reciproca entre los participantes. 
Permite asignar responsabilidades a todos los miembros del grupo lo cual lleva a que 
se piense como grupo y desarrollen un sentido de igualdad y solidaridad en torno a la 
tarea o problema a resolver. 
Es una de las herramientas más eficaces dentro de los métodos de la pedagogía 
moderna y permite la concepción práctica de todos los conocimientos teóricos que el 
estudiante percibe del educador. 
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Permite el taller al educando percibir paso a paso la manera objetiva mediante el cual 
se va construyendo una de las etapas del aprendizaje partiendo de lo sencillo hasta lo 
más complejo del tema central. 
Permite medir el grado de asimilación y comprensión con gran facilidad, lo que 
permite a su vez al educador poder calificar si los objetivos propuestos se han 
cumplido. 
Limitaciones: 
Requiere frecuentemente supervisión para lograr participación activa especialmente en 
niveles inferiores (primaria o secundaria) 
- exige la disponibilidad inmediata del material y el documento para agilizar el trabajo. 
(Ver Anexos K, N y Ñ) 
EL JUEGO: Es una forma de conocer y de aprender. Permite desarrollar la imaginación, 
la creatividad y ayuda a compartir y vivir en comunidad. A través de él el estudiante 
construye su propio conocimiento y también le sirve para mejorar las relaciones 
interpersonales. 
Metodología. se 
 forman pequeños grupos con el fin de que sé de un intercambio ameno 
de experiencias entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje y busca que el 
estudiante se motive y participe libremente sin temor de ser evaluado de una forma rígida. 
Desarrollo: 
Se da a conocer el juego a realizar y la temática a abordar. 
Selecciona pequeños grupos de trabajo. 
Estipule el tiempo de duración. 
Durante la realización del juego el docente observara el tipo de relación Socioafectiva 
y Cognitiva que están manejando sus alumnos. Haciendo una breve descripción de 
cómo deben ser las relaciones interpersonales entre los participantes del juego. 
Al finalizar se realizará una fase o sección de resumen y evaluación, con el fin de 
observar los pro y los contra de esta actividad29. 
EL VIDEO: Son un medio por el cual se proyecta imagen y sonido, a través de un cassette 
que se inserta en un aparato eléctrico llamado videograbadora, y el cual a su vez esta 
conectado a un televisor que da imagen y sonido. El vídeo es muy utilizado en las 
entidades educativas como una herramienta didáctica para enseñar a los estudiantes. El 
vídeo fue una actividad extra clase cuya temática a tratar fue el aborto "Decisión de mujer" 
(ver Anexo V) 
SALIDA DE CAMPO: Constituye una estrategia valiosa para evaluar estados de 
desarrollo de los alumnos y específicamente, representa especial utilidad en aquellas 
situaciones en donde se requiere que el alumno actúe con máxima naturalidad y con un 
mínimo de tensión. 
29 P.P. José Gregorio Sanehez Diazgranados 
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Consiste en mirar atentamente y comprender el por que o razón de ser de los 
comportamientos y de interpretar gestos, expresiones, actitudes y omisiones de las cosas 
de su entorno. Además la naturaleza, es el gran laboratorio, que le permite a los alumnos 
que observen y saque sus propias conclusiones o interrogantes de lo que desean saber de 
un tema especifico 
El maestro debe aprovechar al máximo la salida de campo para fomentar en sus alumnos el 
amor y el conocimiento por la naturaleza. Esta salida de campo se realizó a las 
instalaciones de la Universidad del Magdalena durante la realización de la feria 
"Expociencia 2001" con el fin de que las estudiantes se relacionen con las diferentes 
carreras que ofrece la Universidad; También se visitó la universidad Cooperativa de 
Colombia "U.C.C." donde las estudiantes pudieron observar los diferentes programas 
académico que tiene a disposición dicha institución de educación superior, para proyectar 
sus estudios universitarios. 
EL ENSAYO: El termino ensayo se refiere al escrito, generalmente breve, en que el 
autor trata un asunto casi siempre científico-literario Son principalmente la personalidad 
del autor, su estilo, su sensibilidad, lo que hace un buen ensayo. El ensayo no crea 
personajes como la novela, el cuento o drama, sino que habla directamente al lector y 
ofrece las impresiones del autor sobre sus costumbres, sucesos o personas, sobre arte, 
libros o sobre la vida en general, su asunto es completamente libra Se realizaron ensayos 
a través de las actividades extra clases tales como: Ser parte de un grupo, los sabios y el 
elefante. Cooperando mutuamente y el Aborto decisión de mujer (Ver Anexo V). También 
se realizaron ensayos en actividades en clase como: El proyecto carbonífero del Cerrejon, 
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el petróleo y la petroquímica, alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos (Ver Anexos O. P, 
Q, R). 
10 CONCLUSIÓNES 
Esta propuesta pedagógica se realizo a través de la investigación en el aula, donde se hizo 
un estudio detallado a cada un de los miembros de la comunidad educativa. 
Debido a lo anterior se encontró inicialmente que las relaciones interpersonales entre las 
alumnas del grado 11- 2 del Instituto Laura Vicuña, no eran las más adecuadas y estas a 
su vez incidían de forma negativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 
ciencias naturales. 
Unas de las herramientas clave en este proceso es el dialogo y el uso de una u otras 
alternativas seguramente tenían relación con los valores incorporados por las niñas tanto 
en la familia como en la escuela, y de los cuales los más afectados eran los valores tales 
como la Tolerancia y la Solidaridad, lo que hacia que en el salón de clases se tornara en 
un ambiente pesado, evitando el normal desarrollo en el aprendizaje. 
Soñando una vida comunitaria aún más tolerante, respetuosa, justa y solidaria, con paz se 
propone desarrollar en el grado 11-2 del Instituto Laura Vicuña, un proceso de 
transformación y humanización de las relaciones interpersonales a través de la óptica de 
los valores de la Tolerancia y la Solidaridad buscando la disminución de cualquier brote 
de agresividad entre las estudiantes, por que dichas relaciones con el docente del área de 
la ciencias naturales "Química" son buenas. 
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Con esta propuesta se busca que estudiantes, docentes, directivas y padres de familia 
expresen y construyan con sus experiencias, relaciones y reflexiones, estilos de vida que 
opten por la no-violencia activa, por los derechos y los deberes fundamentales del ser 
humano, como práctica de convivencia y el reconocimiento del potencial de cambio 
social que existe cuando los conflictos se transforman constructiva y participativamente. 
Lo anterior se realizó a través de grupos de trabajo ya que se considera que es la forma 
para darle pronta solución al conflicto 
Se resaltaron importantes eventos de sensibilización, concientización y talleres vivenciales 
de capacitación donde participa activamente los diversos actores de la comunidad 
educativa, para que el proyecto sea asumido como componente fundamental de los 
procesos pedagógicos. 
También se busca la interrelación entre el saber especifico química" con las normas de 
urbanidad y ética que se vienen implementando en dicha institución, creando una empatía 
en el proceso de renovación de las clases, debido al seguimiento a los grupos de trabajo ya 
establecidos con la finalidad, de hacer las clases de química más interesantes, creativas, y 
con el propósito de generar en los estudiantes mayor motivación para que despierten a 
través de la investigación y el análisis del tema el pensamiento critico 
Es por lo anterior que se considera de vital importancia que las alumnas sean constructoras 
de sus propios conocimientos, para esto se utiliza la lúdica y trabajos en grupos con el fin 
de no solo despertar entre ellas valores tales como la solidaridad, tolerancia, respeto Y 
responsabilidad. 
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Esta investigación se inicio con el propósito de llevar un cambio de actitud entre las 
estudiantes de 11-2 del Instituto Laura Vicuña frente a las relaciones afectivas para lograr 
así un mejor aprendizaje. 
Las adolescentes comprendieron que mantener buenas relaciones interpersonales, les 
ayuda a que exista entre ellas armonía y la paz para enfrentar los diferentes tópicos de la 
vida. 
Aunque al principio algunos grupos pusieron resistencia a los procesos de formación 
integral donde no solo se proporcionaba a los estudiantes estrategias para mantener 
buenas relaciones humanas, si no a través del enfoque crítico social las estudiantes 
aprendieron a aceptar a sus compañeras con sus diferencias, también a respetar las ideas 
ajenas así no se compartan y aprender el arte de dialogar, criticando de manera 
constructiva. 
Poco a poco se dio la compenetración y se noto un cambio de actitud en el 
comportamiento de las alumnas en especial en aquellas más indisciplinadas; Se percibió 
mas compromiso por las actividades del colegio y mayor aceptación y respeto entre 
compañeras, todo lo anterior ligado a un sin número de hechos entre los que se considera 
importante resaltar la desintegración del grupo en conflictos no benéficos para el curso, por 
equipos de trabajo donde se logró una mayor tolerancia en el grupo. 
En cuanto al proceso evaluativo este se realizó de manera permanente y continua a través 
de las estrategias y actividades donde las estudiantes han aprendido habilidades para 
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solucionar sus conflictos pacíficamente, esto se realiza a través de charlas, entrevistas, 
encuestas, talleres, debates, mesa redonda, foros, etc. El postulado que se logró a través 
de esta propuesta fue el siguiente: mediante los valores de la tolerancia y la solidaridad y 
con la asistencia de un vigoroso proceso de comunicación, se podrá lograr una sana 
convivencia, y esto ayudará a mejorar la relaciones Interpersonales dentro del salón de 
clases y a su ves contribuirá con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 
naturales. 
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A través de ésta presentamos a usted al Estudiante C'77-7: TUDITH sEr(v2r)11.2 razi\ 
Identificado con el Cané No 96135040 quien cursa 
PROYECTO PEDAGÓGICO en el Programa de Lic. CIE.":CIAS vvrJR,NuEs 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
AfearceRDO NEDA RODRIGUEZ 




NOTAS DE CAMPO 
Fecha: 13 de marzo de 2001 
Hora: 5 — 6 p.m. 
Día: Martes 
Instituto: Laura Vicuña 
Estudiantes del Grado: 11-2. 
Total de alumnas: 45 
Profesor titular: Cristóbal Campo 
Practicante: Carmen Judith Bermúdez Daza 
Clase observada: Química 
Tema Elementos no metálicos (unidad II). Grupo VII y VIIIA (Halógenos y Gases 
Nobles). 
Al llegar el profesor al salón de clases saluda, el saludo es correspondido por la mayoría de 
las estudiantes, luego pregunta quienes faltaron a clase y decide organizar el salón. (Se fija 
si el aula se encuentra limpia), después le pide el favor a una estudiante que la recuerde 
cual fue el tema tratado en la clase anterior 
Luego toma un marcador, escribe la fecha y tema a tratar en clase, realiza un sondeo para 
saber los preconceptos que las estudiantes tienen sobre los halógenos y gases nobles y de 
esa forma se sacar las ideas en generales para llegar a una conclusión sobre lo tratado 
proceso en el cual participa todo el grupo. 
También se resalta la importancia de los halógenos y los gases nobles para la vida 
cotidiana con ejemplos, diciendo sus principales usos y en la forma en que se encuentran 
en la naturaleza 
A medida que se dirigía al grupo iba escribiendo en el tablero mientras que algunas 
estudiantes conversaban, otras preguntaban y varias escribían, entonces el docente les 
recuerdo la diferencia entre estos dos grupos. Al terminar la charla le comenta a las 
estudiantes como deben sentare y recomienda averiguar mas sobre el tema que se trato 
debido a que en la próxima clase se realizará un taller que será orientado por la 
practicante y les aconsejo compostura y buen comportamiento, entrego el taller para que las 
estudiantes la sacaran copias y les recordó a las estudiantes que van mal en química que 
todavía tienen tiempo de recuperar y así ponerse al día, entonces sonó la campana y el 
profesor hizo salir a sus alumnas por filas al mismo tiempo que se despedía de ellas. 
Observaciones. durante la clase el docente y las estudiantes realizan en tema y el profesor 
utiliza el taller como medio de evaluación; El comportamiento de las alumnas es de 
obediencia. 
Se dan algunas conversaciones el algunos grupos de dos o tres estudiantes el cual es 
manejado por el profesor llamándoles la atención y motivándolas a escuchar la clase, 
también se percibe que las estudiantes no saben escuchar por que hablan al mismo tiempo 
y otras ni siquiera prestan atención a lo que diciendo sus compañeras. Se considera que el 
comportamiento en general es bueno aunque se deben mejorar los procesos comunicativos 
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ENTREVISTA DIRIJIDA A DOCENTES DEL INSTITUTO 
LAURA VICUÑA 
OBJETIVO= Observar el grado de interacción entre el maestro y el 
alumno. 
INSTRUCCIONES= La solicitud responder las preguntas con la mayor 
sinceridad para obtener así, una información verdadera de la problemática que 
sé esta indagando. 
1.Le brinda confianza a sus alumnos 
Sí X No  Algunas veces  
Por, queibiLigiritYPA. __IMM_So1iSk_SAAAr_Atisp./11 4.(tulán.S. 
zu.e.£91altátteise2ii1 /4-11_11-.+EsZtaiculny_40FcisLialiniaáLialt 
Se preocupa por los problemas que tienen sus alumnos en el colegio. 
Sí-X No  Algunas veces  
Por que-11min 
..abstleamiti zidtáálár-4,á4.1  
Le hace un seguimiento activo a sus alumnos para observar los logros 
obtenidos por estos durante el ario escolar? 




5:Mace el segui _aiTSGL 
ilLIWIrks2aÁS.1__IlelesaktIM1  





uJQ atatd,z_ a\LAt-n tisa4z 
Incentiva a sus alumnos a la investigacion? 
Sí  No  Algunas veces-t- 
como? % 
 
6. Motiva a sus alumnos en los temas que se van a realizar en las clases. 
Sí  No  Algunas vecesX - 
De que ma era?-111Sa L-1D-3-uság.<3---itanqüJ06:allsf-1--~in 
_e_1».1-15-2:111.Wiatils- j*514-32.—Mlaji_Áti kit  I  
QA11- 
7.Como cataloga sus clases. 
Teóricas  Practica  Teoricopractica--&- 
Explique o ol h ce?- 
lavairtiA.  Vidieit3 
8. Realiza debates acerca de los temas dados en clases. 
Sí-X- No  Algunas veces  




„list-s.¿1 /4amuca_ ktÁadmin_ 
Desarrolla los temas de clases según las inquietudes que tengas sus 
alumnos. 
Sí  No  Algunas veces--- 
Como lo hace-142aSsighsti-ti liz,2jacl• - 
a-_nit_44,140.4.4soaka. 
Se preocupa Ud. Por actualizarse de los temas tratados en su clase. 
Sí-X No  Algunas veces  
Arvés de ueros?-- 
Desarrolla charlas con los estudiantes acerca de los problemas e 
inquietudes que estos tengan. 






Realiza reuniones con los padres de sus alumnos, para conversar acerca de 
lo problemas o avances que presentan sus hijos. 
Sí  No  Algunas vecesX-- 
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—'turtas Clases- de curcicu
.
To co 
para itk.:=d un Itiod-,
-)10 pedagógico ? 6- Qué es 
construye su propin currículo? 
.••71/4 eet.'Sfl  
tja-ffelfs, fin el. Colegio 
racs, :umbres .9 1 I 7.ar Clu5 estrete.gia peday69,3 
en la clase? • 
2 
en el. desarrollo 
.090.M.44, 135 
EtratrlIT IV o niA Eta, In 
irafl3le04rtntin nar saapr, t  
nanybue CURraCULFIRts 
OBJETIVO: tk.terloln31.7 los aSI:C,`CtC4, os COn 10 
currjcuir apartit: Crit: 1E.y 
Dr5Ct1Ca pec:71,-,V5giC3 
,D.51 un,E.1 infortnación cier .rz, de la prolJeMatica que se estA 
prEgnntas con la p.r.»
./c:c sinc:xidad para obtener 
3-- Qn..5
. .Tabe usted r'..el ClitnritC1;10 oculto? 
4*--i 
.9-a-c54:zestaa  7-77-e.a  
4-0-"tué tipo de currículo' utiliza el 5 logia? 
5- Conoces el 'ni de la instkución? 
Lo pones en r.loticF)? 
De las cstrategtas pe dül o:ncas, C.fles sr, 1 1,1s que desarrollan 
el pensamiento cc:be), partiapativo y creativo? 
1". 1~, 
la educación y la 
136. 
10 Planifica 
 con anterioridad las act17i6a6es que vas 
 a desarrollar en la clase. 
.1- Océ tipo ce evaluación aplicas a tuv estudiantes? 
Wet-t-a g  
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a40841.111" 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
La presente encuesta tiene como fin primordial conocer el tipo de relaciones 
interpersonales que se generan entre los alumnos y docentes como influye en el proceso 
de aprendizaje y ia enseñanza 
Corno considera usted que son ias relaciones socio - afectiva dentro dei aula de ciase. 
Excelente 
 
Buena  Regular 
 




gc nn=f.  D 
2. Te agrada el ambiente físico y social que se vive en el salón de clase. 
Ambiente Fisicc Si X NO 
Porque e->  ctsr<=11.,,ka. 
Ambiente Social SI 
 NO 
ky 1DOC r ¡ (-3-111. Porque 
3 Te gusta trabajar en grupo SI —X— NO 
pn(40 bc ri.d.D Porque 1 
4 Cómo es tú comportamiento con los demás compañeros de clase 
Amable 
 De uuniparierismo 
 Conflictiva  indiferente  
-ti 
Porque  no crr CorTik 401> -  
5. Como considera usted que son las relaciones interpersonales con el profesor del área 
de las ciencias naturales (química) 
Excelente l\ Buena 
 Regular  
Porque   E:2 Ur) CA eler» e r  f o f  e 7D8  
6 Te agrada las ciencias naturales Sli— N _O- 
----, Luerra ', -4-2 L., y 1 -c) ppr-411r. 
li  Porquc c-rci" 
7 Respeta las ideas de los demás, a sí no las comparta. 
SI NO  
un- lene 1.—let e c Pon:He  CaJa r.r,r, in re > re( -1, 4* •  
8. El profesor organiza con ustedes actividades en dondé se traten como amigos 
compañeros. 
X  SI NO  
Explique ¿") s r f>.° e Ini; 
, 
hDcll'aZ  
9 Acude a tus padres cuando se te presentan problemas. 
SI   )1\ NO 
 
Porque rp"0 "° rn e en ra 
Que sugerencias darías para solucionar los problemas de, falta de tolerancia y 
agresividad dentro del Sollon de clases. "1"-i'D ene r>i f e pelo,  
C 4çdc uc t en u "10( •  
Te afectan los problemas de la casa SI—L— 
I 1 
 NO— 
"n / 3 iDD( Porque 
_S a (el e  
El profesor anima a los estudiantes que presentan dificultades. 
, 
SI NO  
El profesor felicita a todos los alumnos que logren avances significativos. 
SI NO  
Usted comprende la terrn:n.o5c5que emplea el profesor en la clase 
SI NO 
El profesor realiza salida de campo 
SI NO K- 
Porque no las realiza D e. 10 Q fer.in4  
138 




ENTREVISTA DIRIJIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
DEL INSTITUTO LAURA VICUÑA 
OBJETIVO= Observar el grado de interacción entre los padres de familia 
con sus hijos. 
INSTRUCCIONES= La solicitud responder las preguntas con la mayor 
sinceridad para obtener así, una información verdadera de la problemática que 
sé esta indagando. 
1.Le brinda confianza a sus hijos. 
Sí4- No 
 Algunas veces 
 
Por ue-- _ata a 'en 904/ Se (24- ewei 
, 
il .¿./2.142 e.£2. tot-i 
 ge: 1 
2. Se preocupa por los problemas que tienen sus hijos en el colegio. 
Si-7)L No 
 Algunas veces 
 
o a S "cm gel ) c  
bawa Vt g$Je,fl .11416:. 
124112- --- disitivp/d 4v y s e/tic/ 
4. Utiliza el dialogo para solucionar los problemas que se le presentan. 
No---- Algunas veces 
as/ _Ci_g_tiltd:tiza_d_ól___e_11 _ á_ 0 Ce -s • 
Sí- No 
 Algunas veces k 
Excelente----- Buena- egular  
2_,IZIL__Lasi 
CeS f escc4q / 
(Cr C•e PIN 
t 
.4- -ce 2  !tiva da usted  att 
- - 
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3. Respeta las ideas de sus hijos así no la comparta. 
5. Como considera usted que son las relaciones socioafectiva en su hogar. 
que esta cada /día sean mejores-5-1-1.572—Q—, 
c c.) S 
6. Que valores considera usted importante para lograr una sana convivencia 
dentro de su hogar. 
ripe_clys ;,(1A/ -  
Po ue---- 5 92C  
e/1/49S 
.141. 
7.Es tolerante ala hora de escuchar a sus hijos. 
S e_145 e  c-2 r_a_P.S„ u/Ay tód, 01 
c  ,q2_51 o - É f c I s 
le...,e 0.2rez Si _3:2_e_24_ (007 




 que ---422L/-6 e  
wilaestla 
ACTIVIDAD NO 1. 
(Extra clase) 
ECUENTRO CON EL SABER SER 
Fecha: 6 de abril de 2001 
Día: viernes 
Hora: 2 p.m. 
Instituto Laura Vicuña 
Grado 11-2 
Total de estudiantes: 45 
Duración 2 horas 
Docente titular: Cristóbal Campo 
Docente practicante: Carmen Bermúdez 
Tema: Los valores (la tolerancia y la solidaridad). 
Logros: 
Fomentará los valores de la tolerancia y la solidaridad con el fin de mejorar los procesos 
comunicativos entra las estudiantes por que con esto se contribuye a que se den en el salón 
de clases buenas relaciones interpersonales. 
Creará equipos de trabajo para establecer grupos de amigos en la cual susciten valores, 
como respeto, la responsabilidad, la ternura y el amor. 
Indicadores de Logros: Fomenta los valores de la tolerancia y la solidaridad con el fin 
de mejorar los procesos comunicativos entra las estudiantes por que con esto se contribuye 
a que se den en el salón de clases buenas relaciones interpersonales. 
1.41. 
1)13 
Crea equipos de trabajo para establecer grupos de amigos en la cual susciten valores, 
como respeto, la responsabilidad, la ternura y el amor. 
Metodología: (Desarrollo y resultado de la actividad " Taller" ). 
Organizado el curso en forma semicircular. Se inició la charla con una ambientación 
dirigida por la docente (practicante) Carmen Judith Bermúdez. 
En la cual nos nana una parábola que decía así: 
Platon en su dialogo protagoras nos cuenta que Zeus, después de haber creado a todos 
los seres, recomendó a Prometeo y Epimeteo que las proveyeran armoniosamente de las 
cualidades necesarias para su subsistencia. Así al león le dieron ganas y a la gacela 
velocidad, a las frágiles aves se les dio la posibilidad de volar a las serpientes el veneno 
a los elefantes una dura piel. Pero el ser humano les que do orgánicamente inferior a los 
demás animales. 
Par corregir la equivocación, Prometeo robo para la humanidad la cualidad divina de la 
inteligencia fuego tecné que los haría capaces de interpretar y transformar al mundo. 
Sin embargo, viendo Zeus que un ser así dotado seria incapaz de convivir y desaparecería, 
encargo a Hermes de dotarlo de sabiduría o sentido moral que aria posible la armoniosa 
convivencia. 
Luego de realizar la anterior reflexión con el fin de motivar a las estudiantes en un mundo 
de valores, se dio inicio a los sociodramas organizados por dos quipos voluntarios del 
curso. Luego se da apertura a la discusión sobre cuales valores se practican en el salón 
de clases y que antivalores son mas frecuentes y además se resalto las posibles 
soluciones a las deficientes relaciones inteiversonales. 
14 q 
Después de la actividad, se realizo una dinámica, la cual consistía en formar parejas al a7ar 
con el fm de analizar buscar los valores que posee cada uno y que valor le gustaría que le 
regalase. Y por ultimo se realizara y se sacara una conclusión de las charlas. 
Al fmalizar la charla los que se resalto en la parte de ambientación fue el valor de la 
convivencia como herramienta fundamental para la unidad familia, escolar y de la 
sociedad. 
En la parte de la discusión los valores que practican las estudiantes de 11-2 del Instituto 
Laura Vicuña son: 
  
Honestidad 
Responsabilidad (por lo general) 
Colaboración 
Confianza en uno mismo (auto estima) 









La falta de Unión 
Sinceridad 
Confianza 
Entre las posibles soluciones que el grupo les da a las deficientes relaciones 
interpersonales tenemos: 
i146. 
Mejorar los procesos comunicativos a través de actividades como talleres, dinámicas, 
charlas, foros, fiestas de integración, debate, mesa redonda etc. 
En la dinámica se resalto como el valor más común la lealtad y los valores que más 
regalaron las estudiantes fuero la tolerancia, la unión o ayuda mutua. 
Al finalizar la anterior actividad donde se pone de manifiesto el pensamiento crítico, 
donde cada participante hace un análisis de los valores que posee y aquellos que se 
necesitan con urgencia para mejorar las relaciones interpersonales en el proceso de 
enseñanza de las ciencias naturales en especial en el área de la química. Con lo anterior 
se aprende no solo al intercambio de ideas si no a respetar las opiniones ajenas así no 
se comparta, a ser tolerantes y atener en claro los procesos comunicativos como: 
aprender a escuchar y no hablar al mismo tiempo y debatir de una manera cordial, (Ver 
anexo) 
Resultados obtenidos: se piensa que fue de gran provecho el encuentro donde se hablo 
de los valores aun que al principio había poco interés por parte de las estudiantes para que 
este se realizara, pero en la fase de debate se motivaron de tal forma que fueron pocas las 
estudiantes que no participaron en la discusión. Esto llevo a una reflexión colectiva y auto 
evaluación de cómo deben ser nuestras relaciones socio afectivas frente al grupo, al 
Instituto y la sociedad. 
Criterios de evaluación: por medio de Charlas y a través del proceso que se viene 
realizando con cada uno de los grupos de trabajo, donde no solo se tiene en cuenta la 
participación, sino la colaboración y la creatividad. Las estudiantes serán evaluadas por 
medio de un documento para la reflexión llamado si volviera a nacer. 
DOCU NIENTOORAPA LA RE.FLEXID 
SI VOLVIERA A NACER. 
Si pudiera recomenzar mi vida, trataría de correr más riesgos, evitar menos errores y tener menos 
temores. 
No buscaría ser perfecto, sino simplemente humano. 
Mi vida no sería tan sensata, responsable y calculada. 
Tomaría menos cosas con seriedad, prefiriendo ser considerado liudo' y superficial qué astuto y 
trascendental. 
Trataría de vivir con autenticidad; obraría a conciencia sin esperar elogios ni temer condenas. 
Trabajaría menos y mejor, ejerciendo sin complejos de culpa mi derecho a la pereza. 
Haría más viajes, olería más flores, gustaría más vinos, comería más quesos. 
más árboles, subiría más montañas, me Contemplaría más amaneceres y atardeceres; cuidaría 
sumergiría en más ríos y cascadas. 
Besaría más mujeres, acariciaría más niños y llevaría más 
Sería más amplio y generoso conmigo mismo y con los 
amaría sin exigir respuesta. 
Disfrutaría el ahora con racionalidad y sin pensar tanto e 
tranquilo. 
Trataría no molestarme ni molestar a los demás con problemas reales o imaginarios. 
Sería más sencillo, menos arrogante y complicado. 
Hablaría menos y escucharía más, y de mi boca no saldrían palabras generadoras de amargura. 
Me sentiría y comportaría como hijo del Universo y hermano de todos los seres. 
Construiría a mi alrededor serenidad y armonía. 
Contemplaría todo bajo la dimensión de la infinitud y de la eternidad. 
Experimentaría y expresaría siempre el orgullo y la alegría de vivir. 
Lamentablemente ya soy persona madura y no me queda otro camino que dedicarme a vivir en pocos 
años aquello que no he vivido en muchos, ya que mientras haya un hálito de vida nada me será 
demasiado tarde Y moriré tranquilo si al menos un joven ha aprendido la lección. 
RESPONDE: 
.cuáles $on los valores si ihr.iyaslos en este escrito? 
.5i volvieras a vivir ( añade ) 
dulces a mi madre. 
demás; daría sin esperar agradecimiento, y 
n el futuro; caminaría más despacio y más 
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Anexo K 
ACTIVIDAD No 2 
TALLER DE CIENCIAS NATURALES 
Asignatura: Química. 
Unidad: I: Tabla periódica (Generalidades) 
Tema: La periodicidad y elementos químicos, elementos metálicos y no metálicos, enlaces 
químicos y átomos de carbono. 
Docente titular: Cristóbal Campo 




Diferenciará los metales de los no metales por sus propiedades fisicas y químicas. 
Describirá las propiedades características de cada grupo o familia. 
Indicará para cada elemento, sus compuestos más abundante en la naturaleza. 
Indicadores de Logros: 
Diferencia los metales de los no metales por sus propiedades fisicas y químicas. 
Describe las propiedades características de cada grupo o familia. 
Indica para cada elemento, sus compuestos más abundante en la naturaleza 
SUB 
Dinámica: "Elaboración de una tabla periódica" 
A través de los grupos de trabajo establecidos en clase crear una tabla periódica, con el fin 
de identificar las diferentes características de esta y luego de una consulta previa construir 
el conocimiento por medio de los preconceptos ya establecidos. 
Metodología: El inicio de la clase estará a cargo de las estudiantes quienes realizarán la 
motivación a través de un juego de preguntas y la elaboración de la tabla periódica 
después se realizará el taller sobre las generalidades de la tabla periódica el cual es 
realizado en tres momentos. El primero consistirá en el desarrollo del cuestionario, el 
segundo en la socialización o puesta en común del trabajo y por último se realizará una 
evaluación. Lo anterior se realiza tomando como base que el tema fue investigado 
previamente por las estudiantes y la lluvia de preguntas serán elaboradas por la propias 
estudiantes. 
Recursos: Papel boom, marcadores de colores, regla, taller, texto guía. Esto se hace con el 
fin de despertar el interés hacia el tema, poner en practica las habilidades y destreza de los 
estudiantes. Además como es trabajo en equipo se busca la integración y la unión entre las 
estudiantes y las alumnas tratando de mejorar los procesos de comunicación en el aula de 
clase. 
Criterios de Evaluación: Se tendrá en cuenta la creatividad de los estudiantes en la 
realización de la tabla periódica, en la exposición del trabajo, el desarrollo del taller y la 
socialización del mismo y además se tendrán en cuanta los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en clases, la participación el interés el orden al trabajar el aseo del salón de 
clases e.t.c. 
Bibliografía: 
GARCIA. Arcesio, AUBAD. Aquilino, ZAPATA, Ruben. Hacia la química II primera 
edición. Editorial temis S.A. Bogotá 1995. 
14q 
GUIERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química! educar editores Bogotá 1995. 
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Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Consultar en el texto guía las preguntas y comparar las respuestas con las compañeras de 
grupo 
Contestar las siguientes Preguntas: 
¿Cuales son la diferencia entre los metales y no metales? 
Describe las propiedades de cada grupo o familia. 
Analizar los compuestos más abundantes en la naturaleza de los elementos de la tabla 
periódica? 
Cuales son las aplicaciones de algunos elementos de la tabla periódica? 
Como están ordenados los elementos en la tabla periódica? 
Los elementos ubicados en un mismo grupo presentan propiedades químicas semejantes? 
Si No y porque? Y a quien se debe este descubrimiento? 
Los elementos situados en un mismo periodo poseen un igual cantidad de niveles de 
energía, si no y por que? 
En que consiste la afinidad electrónica? 
Como se da el proceso de electronegatividad en la tabla periódica? 
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ACTIVIDAD No 3 
TALLER DE CIENCIAS NATURALES 
Asignatura: Química Inorgánica. 
Unidad: I: Elementos no metales (gases nobles y halógenos). 
Tema. Gases Nobles (grupo VIII A) y halógenos (grupo VII A). Grado 11-2. 
Fecha:  
Nombre: 
Docente titular: Cristóbal Campo 
Docente practicante: Carmen Bermúdez 
Logros: 
Construirá a partir de conocimientos previos una estructura conceptual más amplia a cerca 
de la química de los elementos de los grupos VII A y VIII A de la tabla periódica. 
Explicará algunas propiedades de los elementos correspondientes a los grupos VII A y VIII 
A de la tabla periódica. 
Describirá los no metales sus fuentes naturales, sus usos y los métodos utilizados para 
purificarlos. 
Desarrollará y fomenta la ayuda reciproca mediante el estudio compartido y la convivencia 
escolar. 
Desarrollará el taller disposición para el trabajo clase. 
213 
Duración: 
Participará activa en clase. 
indicadores de logros: 
Construye a partir de conocimientos previos una estructura conceptual más amplia a cerca 
de la química de los elementos de los grupos VII A y VIII A de la tabla periódica. 
Explica algunas propiedades de los elementos correspondientes a los grupos VII A y VIII A 
de la tabla periódica. 
Describe los no metales sus fuentes naturales, sus usos y los métodos utilizados para 
purificados. 
Desarrolla y fomenta la ayuda reciproca mediante el estudio compartido y la convivencia 
escolar. 
Desarrolla el taller disposición para el trabajo clase. 
Participa activa en clase. 
Dinámica:" la esfera del saber" 
Consiste en sacar de cada equipo de trabajo un representante, el cual se dirige al tablero con 
el fin de escoger de una bolsa una balota de icopor con unos círculos dorados adheridos en 
su superficie y en los cuales hay números que corresponden a una pregunta referente al 
tema, por lo general se escogen 10 estudiantes 
Metodología: Después de realizada la dinámica de la esfera del saber y dada la 
investigación previa de las estudiantes sobre el tema se inicia el desarrollo del taller 
tomando como ejemplo la importancia de aprender a valorar los elementos químicos en 
nuestra vida cotidiana, después se realiza la socialización y la respectiva evaluación 
teniendo en cuenta los procesos en los cuales se realice el aprendizaje. 
*Wall 
a 1S. 
Recursos: Taller, textos guía, bola de icopor con cinta, marcador y tablero acrílico. El 
taller se realiza en grupos de 5 y el curso se organiza en filas verticales. 
Criterios de Evaluación: Evaluación oral y escrita y socialización del taller. (ver anexo) 
Bibliografía: 
GARCIA. Arcesio, AUBAD. Aquilino, ZAPATA, Ruben. Hacia la química 11 primera 
edición. Editorial temis S.A. Bogotá 1995. 
GUEERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química I educar editores Bogotá 1995. 
GUIERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química II educar editores Bogotá 199 
TALLER 
ELEMENTOS NO METALES 
(Gases Nobles y Halógenos) 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Consultar los textos guías y debatir con las compañeras. 
Resolver las siguientes Preguntas: 
Grupo VIII A: gases nobles: 
Escribe los nombres y símbolos de los elementos que constituyen los gases nobles?. 
En la naturaleza donde suelen encontrarse? 
Escribe la notación espectral de cada uno de los elementos de grupo V1II A. 
Según el punto anterior deduce: 
Cuantos electrones de valencia presentan? 
Como explican su inactividad química? 
En que unidades se expresan la densidad de estos gases? 
Cuales la anotación espectral general para este grupo? 
Describe brevemente en un párrafo como fueron aislados estos gases y quienes fueron sus 
descubridores. 
En que difiere el radón de otros gases nobles? 
12.6 
Enumere los usos y aplicaciones de los gases nobles. 
Nombra y escribe las formulas de los principales compuestos de este grupo. 
Grupo VII A: Halógeno 
Escriba los nombres, símbolos y valores de electronegatividad para cada uno de estos 
elementos; Que significa halógenos?. Cita las principales fluentes. 
Nombra algunas propiedades fisicas de los halógenos. Cuál es el mas abundante? Porque 
se dice que son diatómicos?. 
Escribe la anotación espectral para cada uno de estos elementos. ¿Cuál es su notación 
electrónica general? ¿Que numero de oxidación presenta?. 
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LOS RALOGENOS Y GASES NOBLES 
Anexo LL 
ACTIVIDAD No 4 
TALLER DE CIENCIAS NATURALES 
Asignatura: Química Inorgánica. 
Unidad: II: Elementos del grupo IV-A, familia del carbono 
Tema: Generalidades, estado natural, principales Rientes naturales, comportamiento 
químico en general 
Docente titular: Cristóbal Campo 




Describirá generalidades de los elementos del grupo carbonoide. 
Citará las principales Rientes de los carbonides 
Identificará las principales formas aleotrópicas del carbono 
Relacionará la configuración electrónica de los elementos del grupo IV- A con su 
comportamiento químico 
Identificará las características fundamentales del átomo de carbono como base para el 
estudio y comprensión de los compuestos orgánicos. 
Asumirá con responsabilidad sus compromisos y participa activamente en la construcción 
de su propio aprendizaje. 
0.41,  
145 
Indicadores de logros: 
Describe generalidades de los elementos del grupo carbonoide 
Cita las principales fluentes de los carbonides 
Identifica las principales formas aleotrópicas del carbono 
Relaciona la configuración electrónica de los elementos del grupo N- A con su 
comportamiento químico. 
Identifica las características fundamentales del átomo de carbono como base para el 
estudio y comprensión de los compuestos orgánicos. 
Asume con responsabilidad sus compromisos y participa activamente en la construcción de 
su propio aprendizaje. 
Dinámica: (Motivación) por medio de la siguiente sopa de letras, la cual consta de 10 
palabras donde se anima a los estudiantes a familiarizarse con el grupo IV-A de la tabla 
periódica con el fin no solo de determinar los conocimientos que tiene los alumnos a cerca 
del tema si no mejorar las relaciones interpersonales entre las estudiantes a través de 
trabajos en pequeños grupos 
Metodología: Realizada la motivación donde se hace manifiesto la lúdica a través de la 
sopa de letras y el pensamiento crítico al exponer los preconceptos que tienen las 
estudiantes sobre cada una de las palabras que conforman la sopa de letras, luego se realiza 
el taller donde no solo se darán respuestas a una seria de interrogantes, si no que también se 
analizara e interpretara la elaboración del flujo grama y se traerá a colación hechos de la 
vida real que contribuyen a la reflexión sobre el limite de tolerancia que tienen los 
organismos que habitan en cercanía del puerto de prodeco S.A. de la cual se hace una 
comparación que no solo en la química se da este proceso de adaptarse al medio si no que 
2 14e1 
atravez del dialogo se puede llegar a una mejor comprensión n y tolerancia entre los seres 
vivos (ver anexos) 
Criterios de Evaluación: 
Evaluación oral y socialización del taller. 
Bibliografía: 
GARCIA. Arcesio, AUBAD. Aquilino, ZAPATA, Ruben. Hacia la química II primera 
edición. Editorial temis S.A. Bogotá 1995. 
GUIERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química I educar editores Bogotá 1995. 
GUIERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química II educar editores Bogotá 1995 
TALLER 
GRUPO IV A FAMILIA DEL CARBONO 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Llenar la siguiente sopa de letras 
CRI STALI ZADO 
AMORFOS HULLA 
RAMDP XGZ VP WE 
BOL ! T MRÑP L OR 
OS T AE XAI S OWT 
C I MUNF GAMOP 
ABKACZ I DZ OEZ 
T F GNL HT KI MJ A 
WS T XI OZ RJ YX 
REF ES TAÑORSB 
ATURBAGHQWXD 
I GNI T OTUVJ E 
Palabras contenidas en la sopa de letras 





Desarrollo: Consulta en el texto guía y escribe en tu cuaderno: 




/ 1.Carbón vegetal 
2.Carbón animal 
3.Carbón coque 
4.Carbón negro de 
humo 
5.Carbón de azúcar 
6.Carbón de rct 
orta 
7.Carbón activado 





Nombra mínimo tres fuentes minerales para cada elemento de grupo IV-A 
Recuerda la notación espectral para los primeros tres elementos de este grupo y deduce su 
configuración electrónica genera 





Detalla las características para cada clase de carbono para cada clase de carbono. De 
acuerdo a lo anterior ¿que clase de carbono se explota en el cerrejón zona norte? 
Cuáles son los elementos más importantes de este grupo? Y por que? 
Como aumenta el carácter metálico en el grupo 
Nombra y describe los compuesto principales del carbón y del silicio. 
ast.. 
- 
Sopa de letras 




BOL I TMRÑPLOR 
S T AEXA I SOWT 
C I MUNF GAMOP 
ABKACZ I DZOE Z 
TFGNLHTK I MJ A 
WSTXIOZRJYX 
RE F E S TAÑOR SB 
ATURBAGHQWXD 
IGNITOTUVJE 
Palabras contenidas en la sopa de letras 
Carbón natural Diamante Plomo 
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ACTIVIDAD No 5 
LECTURA: EL PROYECTO CARBONIFERO DE EL CERREJON 
Asignatura: Química. 
Unidad: II: Química orgánica 
Tema: El Carbón y su importancia 
Docente titular: Cristóbal Campo. 






   
Logros: 
Conocerá la importancia del carbón como recurso energético, térmico y económico. 
Resaltará las principales cuencas carboníferas. 
Diferenciará los múltiples usos del carbón 
Indicadores de Logros: 
Conoce la importancia del carbón como recurso energético, térmico y económico. 
Resalta las principales cuencas carboníferas. 
Diferencia los múltiples usos del carbón 
2.65 
Dinámica: "Alcanzar una estrella". 
Esta consiste en sacar de cada equipo de trabajo una voluntaria para tomar una estrella que 
esta pegada en el tablero en el cual en la parte posterior encontramos una pregunta sobre el 
tema a tratar, esto con el fin de que las estudiantes se introduzcan y hagan suyo el 
conocimiento para así llegar de forma global a una concertación de las ideas de la cual se 
construye el concepto de lo que se quiere aprender. 
Metodología: Después de la realización de la dinámica alcanzar una estrella donde no 
solo se pone en practica el apoyo entre las compañeras si no que nos ayudan a introducirnos 
en la temática y una vez hecha la reflexión de la lectura se resaltará aspectos como los 
usos e importancia del carbón en nuestras vidas, las estudiantes estarán en capacidad de 
plasmar sus opiniones respecto al tema a través de un ensayo. 
Recursos: 
Estrellas de colores (de cartulina), cinta, tablero acrílico, marcador acrílico lectura guía. 
Esto se realiza de manera individual. 
Criterios de Evaluación: 
Después de la reflexión de la lectura las estudiantes deberán elaborar un ensayo donde 
pongan en practica sus habilidades y destrezas para escribir y también se busca que las 




CARRERAS. L1. Eijo. Estary, María Teresa y otros. Como educar en valores, segunda 
edición. 1996, Madrid España Pág. 302. 
Proyecto Educativo Institucional. Universidad del Magdalena 1999 Santa Marta. 
SUÁREZ. Díaz Reynaldo. Aprendiendo a ser. Primera edición 1994. Bucaramanga 
CONACE. Víctor Guedez. La Educación umbral del siglo XXI 
TALLER 
LECTURA: EL PROYECTO CARBONIPERO 
DE EL CERREJON 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Realizar la siguiente lectura: 
El proyecto carbonífero del "Cerrejón " 
Para 1990, Colombia se incorporó a los grandes productores mundiales de carbón, con la 
explotación de las minas del Cerrejon en la guajira, el cual ha sido uno de los proyectos 
industriales de mayor envergadura. El cual genera quince millones de toneladas métricas al 
año y cuyas importaciones traen mil doscientos millones de dólares anuales. 
El carbón cobrado hoy nueva importancia dentro de la economía Colombiana: en primer 
lugar, como fuete de recursos térmicos para sustituir los combustibles de los cuales carece 
el país, en segundo lugar, como producto de exportación para generar divisas; en tercer 
lugar como materia prima para producir el coque metalúrgico necesario para las plantes 
nacionales de hierro y acero. Por último, servirá como material básico para la elaboración 
de gasolina sintética para el futuro 
La cuenca carbonífera en el interior del país (Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes), 
producen carbones que le sirven tanto para combustible como para transformarse en 
coque, que requieren los altos hornos y las fundiciones donde se procesa el mineral de 
hierro para la fabricación de acero y productos de hierro. El coque se aprovecha 
igualmente en la fabrica de cemento. Los carbones del Valle y Antioquía son útiles para 
propósitos térmicos. El yacimiento carbonífero de "el Cerrejón", en la guajira producirá p 
aparentemente carbón apto sólo para combustible en calderas industriales y de 
generación eléctrica. 
LA INDUSTRIA CARBONIFERA DE COLOMBIA 
El carbón es un combustible fósil derivado de la acomulación 
de restos orgánicos depositados en agua poco profundas. 
Colombia tiene los más grandes yacimientos de carbón hace aproxi—
madamente 35 millones de anos desde entonces el mar había retroce—
dido y en su lugar habían crecido bosques enormes.Durante centena—
res de siglo fueron acumulándose residuos que luego se transforma—
rían en carbón,en otos lugares los plegamientos de la corteza 
terrestre que dieron origen a las cordilleras apresaron los vosque 
y el velletal sometido a fuertes presiones y sin oxigeno y asufre 
en las regiones que se explota carbón son los yacimientos de 
Amagá,Antioquia,Pacho,Sesquilé y Suesca en Cundinamarca;paz del 
Rio en Boyacá y el cerre ón en la gua ira donde hay posibilidad 
de explotarse 5,000.000de toneladas anualmente.Están aún sin 
explotar ricos yacimientos en Urabaá y en algunas zonas de los 
departamentos de BolivtICauca,Narifto y Cesar. 
El carbón comenzo a explotarse aproximadamente en el siglo XIX. 
La abundancia de lefta hacia innecesario su uso. 
El primero en utilizar el carbón fue el ferrocarril de Antioquia 
y pronto otras empresas ferrocarriles lo imitarón,se inició asi 
la explotación de minas de carbón en Cundinamarca y Valle.Poste—
riormente los Ferrocarriles comenzarán a transportarlo a las 
ciudades,que lo reclamaban para la generación de energía de uso 
industrial.E1 carbón de lefta se producía quemando la madera ba 
grandes e improvisados conos de tierra.Más tarde el carbón que 
era empleado en la industria fue substituido por la energia elec—
trica.Comenzarón tambien a utilizarse derivados del petroleo. 
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El carbón se relaciona con el área de quimica por que es un 
mineral,es un tema de estudio porque se puede estudiar los elemen- 
tos que lo componen se ilustra para sustentar la idea con el 
siguiente e emplo . 
De la hulla que es una clase de carbón la huya denominación 
clásica de una variedad de carbón negro con brillo céreo y peso 
especifico 1,3 su contenido promedio en carbón es del 83%,oxigeno 
10%,hidrogeno 5%,y nitrogeno 1%.Produce entre 7.000 y 8.500 Kcal.-
/Kg. 
Este tema se relaciona con la etica y valores porque al desarro-
llar el taller del carbón y tener la oportunidad de compartir 
con otos se pueden evidenciar los siguientes valores como son 
el respeto a las ideas y la palabra de las compañeras . 
La cooperación en la colaboración y ayuda mutua.La tolerancia 
cuando se acepta al compañero con sus limitaciones y fortaleza,tal 
como es. 
Este valor de la tolerancia tambien se puede apreciar en el medio 
ambiente y en algunos animales que habitan en el fondo del mar 
que al recibir residuos del mineral en el proceso de almanesamien-
to y transporte alteran la temperatura y son capases de sobrevivir 
con este ambiente alterado.De la misma manera se podria seguir 
mencionando otros casos donde se demuestren estos valores. 
y en cuanto la etica la falta de conciencia del hombre en el 
maneHo inadecuado del mineral que no les importa el daño que 
pueden causar al medio ambiente en general y a los seres que 










COMPUESTOS ORGANICOS Y OXIGENADOS 
Asignatura: Química. 
Unidad: III: Química inorgánica 
Tema: Compuestos orgánicos y oxigenados 
Docente titular: Cristóbal Campo 






   
Logros: 
Clasificará los compuestos orgánicos de acuerdo al tipo de cadenas carbonadas principal. 
Clasificará los compuestos orgánicos de acuerdo al grupo funcional 
Utilizará las diversas reglas de la nomenclatura de Iupac para que dada una estructura se 
nombre adecuadamente. 
Indicadores de Logros: 
Clasifica los compuestos orgánicos de acuerdo al tipo de cadenas carbonadas principal. 
Clasifica los compuestos orgánicos de acuerdo al grupo fiincional 
Utiliza las diversas reglas de la nomenclatura de Iupac para que dada una estructura se 
nombre adecuadamente. 
nig 
Fomenta en los alumnos los valores como la tolerancia, la democracia, respeto, y la 
autoestima 
Permite la participación activa de una mayor cantidad de estudiantes 
Fortalece las relaciones socioafectivas entre los actores participantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Metodología: Las estudiantes realizaran una pequeña introducción sobre el tema y 
sedara comienzo el desarrollo del taller. 
Criterios de Evaluación: 
Los resultados obtenidos en el taller, la participación en la socialización del trabajo y 
evaluación escrita. 
Bibliografía: 
GARCIA. Arcesio, AUBAD. Aquilino, ZAPATA, Ruben. Hacia la química II primera 
edición. Editorial temis S.A. Bogotá 1995. 
GUERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química 1 educar editores Bogotá 1995. 
TALLER 
COMPUESTOS ORGANICOS Y OXIGENADOS 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Organiza los grupos de trabajo y realiza el taller tomando el texto de guía como ayuda 
didáctica. 
Responda falso o verdadero: 
( ) La cadena de carbonos mas importante de un compuesto es siempre la mas larga 
( ) La numeración de la cadena principal de un compuesto siempre se debe empezar 
desde el carbono que lo contiene 
( ) los radicales de definen como cada conjunto átomos de carbóno que no están 
contenidos en la cadena principal. 
( ) Un radical no puede contener grupos funcionales. 
( ) Una función es un conjunto de átomo en el cual se concentra la actividad 
química de los compuestos orgánicos que la poseen. 
) Las cadenas secundarias se deben nombrar después de las funciones secundarias. 
7 ( ) Un radical es lo que queda de un hidrocarburo después de quitarle un átomo de 
hidrógeno 
15 
8 ( ) Los enlaces múltiples se nombran antes del nombre de la raíz. 
9 ( ) La palabra ciclo se emplea para diferenciar las cadenas abiertas de las cerradas. 
10 ( ) La función principal siempre se nombra antes que la raíz 
Apareamiento 
Encuentre las parejas que se correlacionan 
( ) cadena cerrada lino 
( ) Cadena cerrada 2.Ciclo 
( ) Función principal 3.Ano 
( ) Función secundaria 4.Numero consecutivo 
( ) Radical 5.Eno 
f ( ) Enlace Múltiple 6.Atomos diferente al carbono fuera de la cadena. 
( ) Enlace doble 7. Acido 
( ) Enlace simple 8.Mayor información sobre la estructura 
( ) Enlace triple 9.Hidrocarburos menos un hidrogeno 
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Anexo Ñ 
ACTIVIDAD No 7 
LECTURA PETROLEO Y PETROQUMICA 
Asignatura: Química. 
Unidad: III: Química orgánica 
Tema: Hidrocarburos aromáticos, fuentes de hidrocarburos aromaticos 
Docente titular: Cristóbal 




Clasificará los productos de la petroquímica 
Resaltará la importancia del pensamiento critico en la socialización del ensayo 
Indicadores de Logros: 
Clasifica los productos de la petroquímica 
Resalta la importancia del pensamiento critico en la socialización del ensayo 
Dinámica: 
La ambientación es realizada por las estudiantes la cual consiste en una reflexión sobre los 
diferentes usos del tema a tratar. 
89 
Recursos: 
lectura guía, tablero acrílico, marcador acrílico. Esto se realiza de manera individual. 
Criterios de Evaluación: 
Después de la reflexión de la lectura las estudiantes deberán elaborar un ensayo donde 
pongan en practica sus habilidades y destrezas para escribir y también se busca que las 




GUIERREZ, Lilia. Poveda Julio Cesar. Química I educar editores Bogotá 1995. 
2 SI- 
TALLER 
LECTURA SOBRE EL PETROLEO 
Y LA PETROQUIMICA 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Realizar la siguiente Lectura: 
PETROLEO Y PETROQUI1VIICA 
El petróleo y gas natural han sido importantes recurso económicos por sus aplicaciones 
como fuentes de energía el petróleo da origen a una vasta gama de combustible de empleo 
muy difundido, el gas, por su partes, es también un apreciado combustible, sin embargo, 
la importancia del gas y el petróleo se multiplica cuando se logra descomponerlos en sus 
elementos constitutivos, para ser sometidos a ulteriores transformaciones. Los procesos 
de separación de los distintos componentes primarios del petróleo y el gas natural, 
realizados en esta escala económica, son los que dan lugar a la industria petroquímica 
El petróleo destinado a la obtención de combustibles, sufre un solo proceso industrial. la 
 
refinación. En cambio, El petróleo y el gas natural destinados a la obtención de 
derivados petroquímicos, originan complejos de diversos procesos industriales a través de 
los cuales se cumplen una sucesiva y creciente " Agregación del valor". Bastaría 
destinar a la transformación petroquímica solo una exigua fracción petrolera, para equiparar 
la riqueza generada por toda esa producción destinada a la exportación. 
Los productos de la petroquímica se clasifican en dos grandes grupos. orgánicos e 
inorgánicos. 
Productos orgánicos, Estos se clasifican en alifáticos y aromáticos. 
Alifáticos. Mediante proceso especial del gas natural, se obtienen los siguientes 
productos primarios: eteno, buteno, acetileno y propeno; a partir de los cuales se obtienen 
centenares de productos finales que van desde los plásticos y cauchos hasta las drogas 
sintéticas. 
Aromáticos. A partir de determinados procesos, del gas natural y de productos de 
refinación del crudo se obtiene los siguientes productos primarios: benceno, tolueno y 
xileno. (grupo BTX), que constituye le base para muchos productos Químico orgánico el 
benceno de origen al estireno y al fenol. El estireno produce caucho sintético base para las 
pinturas, suelos y plástico. El fenol se utiliza para fabricar adhesivo, barnices insecticidas 
resinas, productos farmacéuticos, etc. El benceno directamente permite producir 
detergente, explosivos y colorantes. El tolueno se destino en la segunda guerra mundial a 
la fabricación del de TNT y gasolina de aviación tiene hoy múltiples usos en la 
elaboración de lacas, solventes, sacarinas plásticos, poliuretano, etc. finalmente el xileno 
se utiliza en la elaboración de resinas, vitaminas, colorantes, pinturas, solventes, fibras 
sintéticas y productos farmacéuticos. 
ícoriyo_ 
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EL PETRÓLEO 
El petróleo y el gas natural, los hidrocarburos fósiles, están constituidos casi 
exclusivamente por 
hidrocarburos, es decir, compuestos orgánicos, más o menos complejos, de 
Carbono e Hidrógeno, 
mezclados en proporciones diversas entre sí, y cori otros compuestos 
químicos. 
El Crudo 6 Petróleo líquido 
Está constituido por hidrocarburos líquidos fundamentalmente, y puede tener 
en solución 
hidrocarburos gaseosos (los denominados crudos ligeros), o sólidos (crudos 
pesados). Otros 
constituyentes pueden ser. compuestos sulfurados en diversas formas 
orgá micas, compuestos 
nitrogenados, también de carácter orgánico, y compuestos oxigenados, como 
los ácidos grasos. Sus 
características físicas y económicas están muy relacionadas con la 
composición. 
La principal característica económica de los petróleos es su poder calorífico, 
pe hace que sean 
utilizables como fuentes de energía. Este parámetro varía en función de la 
densidad, y, por tanto, de 
la composición química concreta: 
11/00 - 11100 cal/gr. para un crudo de Ola 0.8 
11.100 - 10.675 cal/gr. para un crudo de 0.8 a 0.9 
10.675 a 10.500 cal/gr. para un crudo de 0.9 a 0.95 
Así, el poder calorífico es mayor para los crudos ligeros que para los pesados. 
Como comparación, una hulla presenta un poder calorífico entre 5.600 y 
8.000 cal/gr, con lo que, a 
efectos de poder calorífico: 
1,5 t cartón = 1 t petróleo = 1.000 m3 gas 
Un carácter importante de los crudos es su densidad, ya que es un reflejo 
directo de su 
composición química. Aumenta con el porcentaje de hidrocarburos y 
productos pesados, en especial 
de resinas y asfaltenos. Disminuye con la temperatura a la que se encontraba 
el petróleo en su 
ambiente de generación, lo que implica que los yacimientos profundos, 
enterrados a mayores 
profundidades, contendrán crudos menos densos. 
a c 
Combustión de carburantes fósiles. 
El carbón, el petróleo y el gas natural representan más del 90% del consumo 
de 
energía en el mundo para la producción de electricidad, calor y transporte. 
La combustión de los carburantes fósiles libera gases, particulares, 
oligoelementos y 
calor, cuyos efectos ya Se pudieron someramente. 
Un aspecto importante de la acidificación de los sistemas es que aumenta la 
movilidad 
de los oligoelementos pudiendo ser mejor absorbidos por ciertas especies. 
También el calor desprendido por estas instalaciones 
de combustión puede representar un problema de 
ámbito local. 
La evacuación del agua de refrigeración de estas 
instalaciones puede, al aumentar la temperatura media 
de las corrientes de agua, potenciar el desarrollo de 
parásitos y reducir poblaciones autóctonas ( 
eutrofización). 
También, el exceso de vapor emitido por las torres de 
refrigeración de algunas instalaciones puede provocar 
cambios en el régimen de nieblas de una determinada 
zona, al alcanzarse mucho antes el nivel de saturación de agua en atmósfera 
local. 
Refino de petróleo. 
El crudo de petróleo esta formado por una mezcla compleja 
La densidad se expresa en gr/ml, o en gr/cm3, o, más comúnmente, en grados 
AM, que evolucionan 
inversamente: 
- 1 gr/ml (igual que el agua) = 10° API (crudos pesados) 
- 0.77 gr/ml = 50° AM (crudos ligeros) 
Este parámetro es un criterio muy representativo de la calidad económica del 
crudo, y se utiliza para 
fijar su precio. Los términos comerciales que se utilizan son: crudos ligeros 
(31.1°API); medios 
(?2.3-31.1°AP1); pesados (10-72.3°API) y extrapesados (<10°API). 
La principal aplicación del crudo es para obtención de energía, a través de sus 
productos refinados: 
gasolina, gas-oil (diesel), fuel-oil, keroseno, etc. Otros usos: materia prima 
para la industria 
petroquímica (polímeros, etc.); materia prima para lubrificantes (aceites y 
grasas para motores); 
aglomerantes asfálticos (fracciones pesadas). 
2.131. 
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de hidrocarburos y pequeñas cantidades de otras 
sustancias como azufre, oxigeno, nitrógeno así como 
metales traza tales como níquel y vanadio. 
Loe contaminantes en esta actividad provienen de los gasee 
de combustión ya que aproximadamente se quema de .5% 
del crudo tratado, por la evaporación de hidrocarburos, la 
emisión de compuestos de azufre (5H2) y (502) en la desulfuración de los 
productos 
petroleros, además de polvo, mercaptanos, aldehídos, amoniaco, etc. 
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El cartón es un combustible fósil, formado por la transformación de 
vegetales acumulados, tras sufrir 
en el tiempo una serie de acciones químicas diversas y ciertas variaciones de 
presión o temperatura. 
El carbón puede ser, según su dureza: 
ea, 
4.1 Blando 
Si estos vegetales no han sido del todo carbonizados 
eal 
41.1 Puro 
Si los vegetales que lo originan han sufrido una carbonización total. 
Existen también varios tipos de carbón con diferentes características y 
bondad de combustión en 
función de su procedencia y del tipo de mineral (hullas, antracitas, lignitos, 
turbas...). 
¿Pe dónde se obtiene? 
El carbón se extrae de yacimientos subterráneos o minas que por su 
situación o características 
geológicas han propiciado su formación. 
¿Cómo se transporta? 
Se transporta en barcos o camiones desde las minas hasta los lugares de 
con SUMO. 
¿Cómo se mide? 
El carbón se mide en función de su peso, en kilogramos o toneladas maricas. 
Su Poder Calorífico Superior es de 7.000 kcallkg 
7 ¿Cuáles son sus aplicaciones? 
Su principal aplicación es servir de combustible en hogares, industrias y 
centrales térmicas, y como 
reductor en la siderurgia. 
El carbón se forma como consecuencia de la acumulación y evolución de la 
materia orgánica de 
origen vegetal que se produce en determinadas cuencas sedimentarias. 
El carbón es una roca sedimentaria combustible con más del 50% en peso y 
más del 70% en 
volumen de materia carbonos, formada por compactación y maduración de 
restos vegetales 
superiores. 
Composcion y propiedades 
Dentro de la composición química del cartón se debe diferenciar entre los 
datos correspondientes a 
la estructura química del carbón, y los correspondientes a su composición 
elemental. Así mismo, es 
necesario diferenciar aquellos datos relacionados con la medida de algunos 
parámetros de 
importancia tecnológica. Otros parámetros de gran importancia en la 
actualidad son los referidos al 
contenido en elementos menores que puedan liberarse durante el proceso de 
combustión, y que 
pueden tener efectos nocivos para la salud humana o del medio ambiente. 
Clasificación ~carbón 
El carbón se clasifica según diversos criterios: 
- Tipo: diferencias en el tipo y clase de material vegetal que contenga, 
traducida a los 
denominados componentes macroscópicos del cartón: fusita, durita, 
clarita y vitrita. 
- Rango: diferencias en el grado de evolución o carbonización que haya 
sufrido, 
debidos a las condiciones de presión y temperatura a que hayan estado 
sometidos. Es 
la evolución de turba a lignito, hulla y antracita. 
- Grado: por el nivel de impurezas (cenizas) que contenga. 
Origen: 
El origen del carbón está en relación evidente con la acumulación de materia 
vegetal superior 
(troncos, ramas, hojas) en cuencas marinas o continentales. Los parámetros 
que definen la 
posibilidad de acumulación de la materia vegetal que va a dar origen al carbón 
son similares a los que 
permiten la acumulación de microorganismos para dar lugar al petróleo: 
- Medios prot,e,gidos del influjo detrítico 
Profundidad adecuada del medio, para evitar oxidación y permitir la 
acumulación 
vegetal. 




- Subsidencia continuada del fondo, para mantener unas condiciones 
uniformes a lo 
largo del tiempo. 
Un ejemplo de todo esto lo podemos ver en nuestro pais (colombia), ya que 
tenmos una de las mayores fuentes de carbon, cómo lo es EL CERIZEJON 




CERREJON ZONA NORTE 
PRINCIPAL FUENTE DE EXTRACCION DEL CARBON EN EL PAIS: 
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Los alunas son hidrocarburos, en los cuales los átomos de carbono se encuentran 
unidos por enlaces cominos, estos compue.stos hidrocarbonados, también llamados 
hidrocarburos saturadm 
Cuyos enlaces son covalentes simples, se caracteriza por una gran estabilidad. 
Los hidrocarburos bien podrían considerarse los compuestos orgánicos, como esqueletos 
carbonados, que dan origen al resto de funciones orgánicas, mediante el reemplazo de 
los átomos de hidrógeno por los diferentes grupos funcionales. 
Los enlaces C—C-9 C--- V1 tienen energía entre 80 g 100kcal/mol superiores a 
las que intervienen en las reacciones. 
at  a 
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Identificar cada una de las conformaciones para los alcanos. 
Representar algunos isómeros estructurales de los alcanos. 
Explicar algunas de las mas importantes propiedades químicas y físicas de los 
aleamos. 
Enunciar los principales procesos de la obtención de alcanos. 
294. 
HIDROCARBUROS 
Los hidrocarburos son compuestos constituidos por carbonos e hidrógeno. Se clasifican 
de acuerdo a sus aleaciones en: saturados, insaturados y de anillos. 
HIDROCARBUROS SATURADOS. ALCANOS 
Los alearan son hidrocarburos de cadena abierta (acrílicos) están comprendidos en la 
serie homologa y su formula general es Crd-1 n 
Donde n es un número entero. Presentan solamente enlaces sencillos, por lo cual se les 
conoce 1-11DRWARBUROLUTURADOS. 
ESTRUCTURA 
Presentan cadenas en las que los carbonos tienen hibridación Sp 
Los enlaces establecidos entre carbono-- carbono y carbono--hidrogeno so enlaces 
sigmas (0) 
ESTRUCTURA DEL METANO: es el primer compuesto de esta serie y su formula 
molecular es CU . Tiene cuatro enlaces sigma carbono-- hidrógeno, que se forma por 
el soplamiento de un orbital. 
ESTRUCTURA DELETANO: es el segundo miembro de esta serie Y 
su formula molecular s C2.1-1(0. Se caracteriza por tener enlaces sigma carbono— 
carbono debido al soplamiento de dos orbitales. 
ESTRUCTURA DEL PROPANO: es el tercer miembro de la serie, y su formula 
molecular es ; lir Todos los enlaces son sigma. 
ESTRUCTURA DEL BUTANO: es el cuarto miembro de la serie, su formula 




Se llama CONFORMACIONES A los diferentes arreglos espaciales de una molécula, 
loe cuales se logran mediante la rotación entorno a un enlace simple. 
CONFORMACION ESCALONADA: De menor energía potencial, es más estable, 
se presenta cuando los C-1-1 se ubican de forma alterna y están mas alejados unos de 
los otros. 
CONFIGURACIÓN ECLIPSADA: Es la de mayor energía potencial (menos 
estables), los enlaces siguen una orientación igual. 
ISOMERIA ESTRCTURAL 
Una modificación en la secuencia de la forma como están unidos los átomos en una 
molécula, significa una variación en la estructura, originando compuestos distintos con 
idénticas formula molecular denominados ICOMEROS ESTRUCTURALES EN 
CAMAS. 
NOMENCLATURA DE LOS ALCANOS 
El sistema utilizado pata nombrar los hidrocarburos saturados es el 11.9A0 
(internacional unión off pure and applied chemistry) 
La terminación que identifica a los alcanos es ANO. 
La cadena que contiene el mayor número de carbonos se designa como la cadena 
principal, COQ !Me e IQ cual Se nombra la estructure. En caso que Se presenten 
varias cadenas con igual numero de sustituciones. 




Para nombrar la cadenas ramificadas se numeran donde se unen los 
grupos ramificada a la cadena principal 
La nombres de los sustituidos se colocan en orden alfabético, ante del nombre 
de la cadena principal. 
El número que indica el punto de unión del sustitúgete a la cadena principal se 
coloca antes del mismo. 
La nombres que conforman parte del sustitúyete se encierra en paréntesis con 
el resto del nombre. 
DE CADENA LINEAL O NORMAL Si los átomos de carbono se disponen 
uno enseguida del otro, formando una cadena. 
ODE CADENA RAMIPCADA: Si a la cadena principal se encuentran 
unidos radicales o grupa sustiuyente. 
Para nombrar aleamos se tiene en cuenta la siguientes aspectos, El prefijo o la raíz: 
met—et—prop— but—pent--- bex—bept—ete. 
NOMBRE ANDE C FORMULA 
MOLECULAR 
FORMULA ESTRUCTURAL 
METANO 1 CW+ 
- ek 
ETANO 2 C21-11, ei-i3- (J-i 
 
PROPANO 2 eggr CI-I3  - e 141- CW„, 
BUTANO 4 e41-14o  
PENTANO 5 e61442 
 
14EXANO 6 ca44i eilLsw43,-letc:cnt -c( -c 
VIEPT ANO 7 C Ni 
OCTANO I' Cal-14a. CIU --c_ii -cl -cliz_.- cii -c -cit-c 
NONANO 9 041-120 GR3 ( adr -c111 
DECANO 10 Ciolizz. GRz (tAtz) e °C•11%. 
UNDECANO 11 Cl-1 bk C, lb Vkk t \ €‘ - (13 
DODECANO 12 ei2.14 u, CU3 WILVIt - C.13 
TRIDECANO 12 enutz e ltz U,k12,11 - as 
„Gil
__ 
(#13 ,(-1-41)13 - "3 
cti, kett25.9. - eAkt 
NLI4 ) dia_Liejultt TETRADECANO 14 
PENTADECANO 15 e45[4iz 
EICISANO 20 eit,uk 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Los olmos son compuestos apolares, insolubles en el agua y menos denso en ella, se 
disuelven en éter y etanol. Los primeros cuatro aleamos son gases; del pentano al 
heptadecano son líquidos, y del octadecono en adelante son sólidos. Sus densidades son 
muy bajas y sus puntos de ebullición aumenta a medida que aumenta su peso. 
PROPIEDADES QUÍMICAS 
Los &canos son poco reactivo debido a que sus enlaces son simples, los cuales son 
difíciles de romper. Las reacciones que presentan son de sustitución. 
WALOGENACIÓN (X = CI gr) 
Los halógenos reaccionan con Inc alcanos en presencia de la luz ultravioleta, 
formándose un beim de alquino y un hidrácido. 
G143 — c115 Ifre • /-111--*1 CA13  — cuz — 1.1 
proms3p..o 11-k1 o TrOmo GsiNk110 
PftiSq9 
MITRACIÓN (UNO = 1-10: NO ) 
Es la reacción de un alean° con él ácido nítrico originándose una serie de productos. 
chb- cla
. 
C.15+ H.(); 11.50t‘`,::-1   ch.- cAlz  
%UVI) PT0Pano tioz 
G143 - tal - Cli b -t- c,% CA2 + Gik5 - sal i• lizO 
t . 1 
it rklez gil O tetrotAM 0 t.Soz  
2 nato ti i1/41113 .ilti•tc) vsorine 
COMBUSTIÓN U OXIDACIÓN 
Es la reacción de los alcance ante la presencia de oxigeno produciendo dióxido de 
carbono, agua, y calor, esto cita reacción es completa. 
cl k-14 + loa Goa «Y a O +A 
21 la combustión es incompleta obtendremos monóxido de carbono, agua, calor. 
CZ, Rto4 2.02. 3 Ha
() -E A 
OBTENCIÓN DE ALCAMOS 
Los alcanos se pueden obtener por síntesis: 
SÍNTESIS DE CRIGNARD 
Es el proceso mediante el cual a partir de un halogenuro de alquilo lo hacemos 
reaccionar con Magnesio halogenado conocido como ( reactivo de (kignard ) este 
reactivo lo hacemos reaccionar con agua. 
[CC GENERAL 
(R—Mg —X +1-101-1 R--- 1-1 +Mg (014) X 
R DE GR1GNARD ALCANO 
SÍNTESIS DE WERTZ 
Esta síntesis se emplea para obtener carbonos de doble carbono presentes en el 
halogenuro da alquilo. Se hacen reaccionar 2 moles de halogenuro de alquilo con 2 
moles de sodio mrit4lico obteniándose aleano y sal. 
ECU GENERAL 
2 R—X + 2Na R--R + Na X 
ALCANO SAL 
2.Gliz - caz Ir -I zga —r c4 gio 
yuima0 
+ aila le 
bp.sovtuan lik, 
airs 0 
SÍNTESIS DE NULA 
Se emplea para obtener aleamos liquidas, también se conoce con el nombre de 




 --P Ciellia + 892. 0 + á. 
%Én 
FUENTES NATURALES 




El petróleo es una mezcla compleja de numerosos hidrocarburos (mas de 200) 
líquidos y dolidos, CU importancia eg tan grande que el solo aumento de los precios 
internacionales puede destruir la economía de muchas naciones. 
Es la principal fuente es el combustible para todo tipo de transporte, pero además se 
usa en la elaboración de cauchos, plásticos, insecticida, drogas, pintura; abono; 
pavimentos, solventes, cosméticos, y muchos otros productos. 
GAS NATURAL 
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos que contiene aproximadamente 70% 
de metano 10% de etano y 15% de propano dependiendo de la fuente del gas. 
Se considera como un subproducto de la producción de petróleo a vetes se le 
encuentra sobre los yacimientos de petróleo, aunque por lo general se encuentra en 
lugares donde es muy escaso o no este presente el petróleo. le le emplea como 
combustible y para la producción de fertilizantes 
adn 
comeLustóm 
Con este trabajo podemos concluir que las alunas son muy importante para la química 
orgánica, ya que de este se derivan loas principales funciones orgánicas, como lo son 
ALQUE11 /4102, ALQUINOS ALCOHOLES, y demás. 
La alesnas son muy importantes para las industrias como lo son el petróleo, gas 
natural ya que estos productos se utilizan para la elaboración de cosméticos, drogas, 
pavimenta, pinturas, combustibles, etc. 
También en los laboratorios son poco reactiva pero cuando reaccionan son muy 
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Son Hidrocarburos que contienen triple enlaces Carbono — Carbono. También se 
conocen como acetilénicos, por que son derivados del acetileno, que es el Alquino 
más simple. 
ESTRUCTURA DE LOS ALQUINOS 
Algunas de las reacciones de los Alquinos dependen de las características únicas del 
triple enlace, y otras, de la inesperada acidez del enlace acetilénico E C - 1-1 
Su fórmula molecular es como la de una molécula con dos enlaces: CnH2n-2; por 
tanto el triple enlace es equivalente a dos elementos de instauración. 
Los carbonos implicados en un triple enlace poseen hibridación SP ; el traslape de 
dos orbitales hídricos SP y el de los restantes con los orbitales 1S de Hidrógeno 
forman el conjunto de enlace sigma del acetileno y forman una estructura lineal de 
180°. 
Los dos enlaces Pi se originan por el traslape de los orbitales P hibridados que 
restan en cada uno de los átomos de carbono, estos enlaces Pi es tal que funcionan 
para formar un cilindro de densidad electrónica que circunda el enlace sigma entre 
los dos átomos de carbono. 
30ct 
Todos los enlaces del acetileno son mas cortos que los enlaces correspondientes en 
el Etano y el Reno. 
Las propiedades de los Alquinos dependen de la presencia de un Hidrógeno 
Acetilénico (H-CaC-) es decir, de que el triple enlace esté en el extremo de la 
cadena de carbonos. 
A ese Alquino se le llama Alquino Terminal, o Acetileno Terminal. Si el triple enlace 
se localiza en alguna otra parte que no sea el extremo de la cadena de carbono, al 
Alquino se le llama Alquino Interno, o Acetileno Interno. 
Hidrógeno Acetilenico Sin Hidrógeno Acetilenico 
H - C - C1-12 - CH3 Clis - C - CH3 
1 - Butino 2 - Butino 
Un Alquino Terminal Alquino Interno 
NOMENCLATURA DE LOS ALQUINOS 
Los nombre comunes de los Alquinos los describen como derivados del Acetilenico. 
La mayor parte de los Alquinos se pueden nombrar como una molécula de Acetileno 
con uno o dos sustituyentes Alquilo. 
H-CEC-H 
Acetileno 
* NOMENCLATURA IUPAC: Para los Alquinos es semejante a la de los Alquenos. 
Se localiza la cadena continua más larga de átomos de carbono que incluya al triple 
enlace y se cambia la terminación -ano de los Alcanos por la terminación -ino. Se 
enumera la cadena desde el extremo más cercano al triple enlace, y se especifica la 
posición de éste mediante átomo de carbono al que le corresponde el número menor. 
Se asignan números a los sustituyentes que impliquen sus ubicaciones. 
1 2 3 4 5 6 7 
CH3—CH —C — CH2— CH —CH3 
CH3 
2,6 — Dimetil — 3— Heptino 
PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ALQUINOS 
Son semejantes a las de los Alcanos y Alquenos correspondientes. Los Alquinos son 
hidrocarburos relativamente no polares. Los miembros más simples, incluyendo los 
Butinos, son gases a temperatura ambiente, como los Alcanos y Alquenos 
correspondiente. Los puntos de ebullición de los Alquinos son casi los mismos que 
los Alcanos y Alquenos con esqueleto de carbono semejantes. 
REACTIVI DAD DE LOS ALQUINOS 
El triple enlace es menos reactivo que el doble enlace respecto al ataque 
electrofilico, tal vez por que el triple enlace los electrones Pi son atraídos más 
fuertemente por los carbonos. 
El Acetileno (H—CEC—H) y los Alquinos con hidrógeno Acetilénico reaccionan 
con el sodio metálico liberando hidrógeno y formando sales llamadas Acetiluros de 
Sodio. EJEMPLO: 
2CH3—C EC—H +2Na 2C1-I3 — C E C Na + F12 
Propino 
(Metilacetileno) Metilacetiluro de sodio 
Los Alquinos con hidrógeno Acetilénico también reaccionan con los iones Agl+ y 
Cul+ disueltos en etanol amoniacal para formar acetiluros de plata y cobre, 
respectivamente, estos compuestos precipitan de la solución, como sólidos amarillos. 
Estas es una de las pruebas cualitativas utilizados para el reconocimiento de los 
Alquinos con hidrógenos acetilénicos ( los Alcanos y los Alquenos dan negativa esta 
prueba). 
R—CEC—H+ Agl etanol/amoniacol ow, R—CC— Ag + H1+ 
Alquino Acetiluro de Plata 
311 
a) ADICIÓN DE HALÓGENOS 
X X 
1 i 
-CC-+X2 CCL4 -C=C - + X2 CCI..4 - C — C — 
X X X X 
Dihalo — Alqueno Tetrahalo - Alcano 
b) ADICIÓN DE HALUROS DE HIDROGENO 
H X 
I I 
-C1C-+HX --> -C = C- + HX—÷ - C — C — 
H X H X 
Halo - Alqueno Dihalo — Alcano 
c) ADICIÓN DE AGUA: Se logra al triple enlace en una reacción catalizada por 
ácido, empleándose como catalizador una mezcla de sulfato mercúrico que libera 
iones de mercurio en ácido sulfúrico acuoso como reactivo. 
H OH H O 




Alcohol vinílico Acetona 
( Enol) 
311 
También, como los Alquenos, los Alquinos adicionan hidrógeno y se oxidan con 
permanganato de potasio. 
d) ADICIÓN DE HIDRÓGENO 
-CE-C-+H2 Pf -C = C- + H2 
-11> - - - 
H H H H 
Alqueno Alcano 
e) OXIDACIÓN DE TRIPLE ENLACE 
O O 
// \\ 
R—C1--C —R Kinn04 R— C + C - R 
Caliente
>.  \ / 
01-1 OH 
Mezcla de ácidos Carboxílicos 
MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE ALQUINOS 
La eliminación de dos moléculas de haluro de hidrógeno por calentamiento de un 
dihaluro de Alquilo con una solución alcohólica de hidróxido de potasio, es uno de los 
mejores métodos para preparar Alquinos. 
313 
CH3 - CH - CH - CH3 -K0144-aleekel÷ CH3 - C C - CH3 + 2KBr + 21120 
Br Br 
2,3- Dibromo butano 2 - Butino 
* ¿ Cómo convertir, por este método, un Alqueno en Alquino? 
R/ - Se halogena el Alqueno y posteriormente el dihalogenuro de alquilo que resulta 
se trata con KOH / alcohol. 
CH3 - CH = CH - CH3 + Bn —0> CH3 - CH - CH - CH3 KOH /alcohol  CH3 - C C I 1 
Br Br CH3 
2 - Buteno 2,3- Dibromobutano 2 - Butino 
Se había indicado que los acetiluros de sodio se utiliza para obtener Alquinos de 
cadenas carbonadas más largas; POR EJEMPLO: 
CH3 - C C + NaNIt2 / NH3_0> CH3 - C = CNa 
Propino Sodamina MetilAcetiluro de Sodio 
CH3 - C CNa + CH3 - CH - CH2 - Br CH3 - C C - CH2 - CH - C113 + NaBr 
CH3 CH3 
Metilacetiluro 2 - Metil - 1 - bromo 5 - Metil -2 - hexino 
de sodio propano 
314 
31s. 
El Acetileno se puede sintetizar hidrolizando el carburo de calcio. Este proceso 
permite obtener el acetileno utilizando en soldadura. 
2H20 --> H—CEC H Ca (DH)2 
Ca 
Carburo de Acetileno Hidróxido de 
Calcio Calcio 
USO DE LOS ALQUINOS 
El acetileno es el único alquino que se prepara industrialmente. El primero y más 
antiguo método de obtención consiste en hacer reaccionar carbón con cal viva en un 
horno eléctrico, a una temperatura de unos2000°C, para producir carburo de calcio 
(CaC2), se hace reaccionar con agua para originar finalmente el acetileno; el segundo 
método consiste en pirolizar hidrocarburos o gas natural. 
El uso principal del acetileno es como combustible en sopletes oxiacetilénicos y 
como materia prima para la producción industrial de un gran número de compuestos 
orgánicos importantes. 
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Anexo S 
ACTIVIDAD # 8 










Logros: Enseñar a las Estudiantes la importancia de la inclusión e identificar maneras 
sobre cómo incluir personas nuevas en sus grupos. 
Indicadores de Logros: Enseñará a las Estudiantes la importancia de la inclusión e 
identificará maneras sobre cómo incluir personas nuevas en sus grupos. 
Tiempo: 30 a 60 minutos. 
Recursos: Taller, Tablero acrílico, marcador acrílico, lápiz y papel. 
Metodología: organizar el salón de clases en filas verticales, con el fin de disponer a las 
estudiantes para la realización del taller el cual consiste en una serie de interrogantes y 
una pequeña lectura de un cuento donde tendrán la oportunidad de reflexionar y así sacar 
3 25 
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sus propias conclusiones aquí se pone de manifiesto el pensamiento crítico a través del 
debate. 
Criterios de evaluación: Además de la participación activa en el debate las estudiantes 
por grupos elaboraran un ensayo donde se destaquen cuales son los aspectos más 
importantes e interesantes de trabajar en grupo. 
Bibliografía: 
SALM, Randall. La solución de Conflictos en la Escuela " una guía Práctica para 
maestros". Editorial cooperativa. Santa fe de Bogotá 1998. 
TALLER 
SER PARTE DE UN GRUPO 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Preguntar a las estudiantes si ellas han tenido experiencias en las cuales han querido 
pertenecer a un grupo y no han podido. ¿ Dónde ocurrió?, ¿Cuándo?, ¿Con quién?, 
¿Cómo se sintieron?. 
Al leer el siguiente cuento en el colegio existe un grupo de estudiantes que siempre 
juegan baloncesto en la hora del descanso y a la hora del almuerzo. En los fines de 
semanas ellos organizan fiestas, ven películas y salen juntos. Pablo es un estudiante 
nuevo del colegio y no hace amigos con facilidad. El quiere pertenecer a este grupo, 
para tener amigos y salir con ellos los fines de semana nadie en el grupo le hizo una 
invitación para que sea parte del grupo pero tampoco él habló con ninguno de ellos. 
El no sabe que hacer. 
Cada estudiante debe contestar estas preguntas: 
¿Que puede hacer Pablo para pertenecer al grupo? 
- ¿Los miembros del grupo deben invitar a Pablo a que forme parte de este? ¿Por que? 
¿Que cosas puede decir Pablo para empezar una conversación con los miembros del 
grupo? 
¿ Has estado en una situación en la cual te fue dificil conocer personas nuevas? ¿Cómo 
te sentiste? ¿ Que hiciste?. 
Revisar las repuestas juntos. ¿ Que aspectos son similares? ¿y cuáles son diferentes? 
Discusión. ¿ Cómo sabes si una persona quiere entrar en tu grupo? ¿Que puede hacer la 
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Anexo T 
ACTIVIDAD # 9 









   
      
 
Total de Alumnas 
 
      
      
Docente titular: 
Docente practicante: 
Logros: Entender que las percepciones que tenemos sobre los otros pueden llegar a ser 
diferente de la realidad y pueden causar conflictos si no escuchamos y entendemos a los 
demás 
Indicadores de Logros: Entenderá que las percepciones que tenemos sobre los otros 
pueden llegar a ser diferente de la realidad y pueden causar conflictos si no escuchamos y 
entendemos a los demás. 
Tiempo: 30 minutos. 
Recursos: Taller, Tablero acrílico, marcador acrílico, lápiz y papel. 
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Metodología: Se organizará el salón de clases en forma semi circular y después se 
realizará una ambientación en la cual participaran estudiantes y la docente practicante, 
esta consiste en una reflexión sobre el titulo del taller en donde se pone de manifiesto que 
tan sabios podemos ser, cuantas veces nos hemos sentidos como un elefante en los 
procesos comunicativos. 
Criterios de evaluación: Realizar un cuento resaltando la importancia de los procesos 
comunicativos en las Ciencias Naturales (Se puede utilizar terminología química y 
biológica) 
Bibliografía: 
SALM, Randall. La solución de Conflictos en la Escuela " una guía Práctica para 
maestros". Editorial cooperativa. Santa fe de Bogotá 1998. 
TALLER 
LOS SABIOS Y EL ELEFANTE 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Considerando que el conflicto es tan viejo como el tiempo, la gente siempre ha 
intentado entender su mundo y a los demás des de su punto de vista. A veces esto es 
dificil por que no siempre se ven las cosas de igual manera. Mientras que usted esta 
leyendo, este cuento vea si pueden descubrir el malentendido de los sabios. 
Había una vez, seis sabios que vivían juntos en un pueblo Todos estaban ciegos. Un 
día, un elefante fue traído al pueblo. Los seis querían verlo pero ¿Cómo poder hacerlo? 
"Yo se " , dijo el primer sabio "¡ Nosotros lo tocaremos( "buena idea. Entonces 
sabremos como es el elefante". Entonces los seis sabios fueron a tocar al elefante. El 
primero toco la oreja grande y plana del elefante. Lo sintió moverse lentamente hacia 
adelante y hacia atrás — " El elefante es como un gran ventilador", dijo. El segundo 
toco la pierna del elefante —" Es como un árbol", dijo, " Los dos están equivocados dijo 
el tercer sabio. "Es como un lazo" por que el estaba tocando la cola. Justo entonces, el 
cuarto toco el colmillo del elefante. "No, no". Grito el quinto. "Es como una pared 
muy alta", por que el estaba tocando el costado de su cuerpo. El sexto estaba tocando la 
trompa del elefante —"Todos ustedes están equivocados el elefante es como una 
serpiente", dijo. "No, no, No, es como un lazo, una serpiente, una pared, todos están 
equivocados y tengo la razón se gritaron los sabios entre sí y por ahora nunca 
pudieron llegar a descubrir como era el elefante. 
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Discusión. ¿Cuál fue el problema en este cuento? ¿ Por qué estaban tan seguros los 
sabios que la información que tenían era la correcta y que los demás estaban 
equivocados? ¿Cómo se llevo a cabo la comunicación entre ellos? Qué pasa cuando 
pensamos que la percepción que tenemos nosotros es la única correcta y válida? 6 
Cómo pudieron finalmente determinar cómo es un elefante? ¿ Conocen ustedes 
ejemplos similares? ¿Cuales? 
33' 
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DISCUSIÓN 
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Definir y desarrollar un nuevo entendimiento del termino cooperar 
Describir los beneficios que tiene el cooperar mutuamente con otros para alcanzar una 
meta 
Indicadores de Logros: 
Definirá y desarrollará un nuevo entendimiento del termino cooperar 
Describirá los beneficios que tiene el cooperar mutuamente con otros para alcanzar 
una meta 
Tiempo: 45 minutos. 
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Recursos: Taller, Tablero acrílico, marcador acrílico, lápiz y papel. 
TALLER 
COOPERANDO MUTUAMENTE 
Procedimiento: (Desarrollo del Taller) 
Establecidos los grupos de trabajo las estudiantes deberán responder las siguientes 
preguntas: ¿ que ganas trabajando conjuntamente de manera cooperativa?. Se anota en el 
tablero la respuesta que den los participantes. Se resaltan los siguientes aspectos 
potenciales y benéficos de trabajar con otras personas. Cuando la persona coopera 
mutuamente, ellos 
- Ahorran tiempo. 
- Piensan en un número mayor de soluciones para resolver un problema. 
Se divierten más. 
Se conocen mutuamente. 
Escribir la siguiente frase en el tablero (ellas deben escribirla en su cuaderno), deben 
escribir dos o tres frases que describan lo que la palabra cooperar significa para ellas. A 
continuación aparecen algunas palabras que pueden ser incorporadas dentro de la frase: 
Diversión, Compartir, Soluciones, Útil, Comunicar, Pensar y Apoyar. Usen también otras 
palabras si así lo desean. 
- Para mí coopera significa... 
- Cuando una persona en un grupo no coopera, lo que sucede es 
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Metodología: Conformar grupos de trabajo al azar, luego escribir la palabra cooperar en 
el tablero y preguntarle a los miembros del grupo qué significa cooperar con otra persona. 
Se debe aceptar todas las contribuciones que los estudiantes hagan y escribir sus 
respuestas en el tablero. Recordar al grupo las ocasiones especificas cuando se les pidió 
trabajar conjuntamente para completar una actividad o tarea. 
Con la realización del siguiente taller se pone de manifiesto el pensamiento crítico, el cual 
se manifiesta en la ejecución de la puesta en común de las conclusiones y las sugerencias 
que suscitará cuando se busca aprender a cooperar mutuamente con otras personas para 
alcanzar un mismo ideal. 
Criterios de evaluación: Tomando como referencia la discusión y la puesta en común del 
tema se busca evaluar a las estudiantes a través de un ensayo donde ellas pone de 
manifiesto lo interesante que puede llegar a ser trabajar en grupo debido a que esto 
contribuiría a mejorar las relaciones interpersonales dentro del salón de clases en espacial 
en el área de las Ciencias Naturales, tomando como premisa la interelación que existe entre 
los seres vivos y la naturaleza. 
Bibliografía: 
SALM, Ludan. La solución de Conflictos en la Escuela " una guía Práctica para 
maestros". Editorial cooperativa. Santa fe de Bogotá 1998. 
B41. 
31.19. 
- Escriba sobre una ocasión en la cual usted coopero de manera exitosa con alguien 
para alcanzar una meta... 
- Si el tiempo lo permite, ellas pueden compartir lo que han escrito con otros grupos. 
Discusión: 6 Cuáles son algunas de las maneras cómo tu cooperas con otros en tu casa? 
¿Trabajo? ¿Recreación? ¿ Si tuvieras una persona que no cooperara en tu grupo, que 
podrías hacer tú? ¿ Cuando se coopera en un grupo se pueden lograr mejores resultados que 
cuando se trabaja de forma individual? ¿Por qué? ¿ Creen ustedes que funcionan mejor en 
nuestras relaciones con la familia, con amigos, con compañeros, el trabajar cooperando o 
no cooperando? ¿por qué? 
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¿Qué fue lo que más te impacto del vídeo? 
¿Cuántas clases de aborto pudiste observar? 
Describe un hecho importante que resalta el vídeo 
¿Por qué considera necesaria preservar la vida? 
¿Qué métodos anticonceptivos deben utilizar los adolescentes para evitar un 
embarazo no deseado? 
¿Qué valores sobresalen y cuales son necesarios para asumir las 
consecuencias de nuestros actos? 
- La responsabilidad. 
La honestidad. 





7. Elabora un ensayo sobre el aborto provocado. 
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Dilatación y Curetaje. 
Operación Cesárea. 
Un hecho muy importante que resalta el vídeo es que los padres apoyan al 
final a su hija y la determinación que tomo, ya que eso no sucede en la 
mayoría de los casos, la familia muy pocas veces ayuda a la chica o muchacha 
que se encuentra en ese problema por miedo a la sociedad o "el que dirán"; 
otro suceso, es el de el doctor ya que no hay muchos doctores que se explican, 
o explican a sus pacientes, todos los métodos de aborto y el riesgo que corren, 
por lo cual muchas chicas abortan sin saber el peligro, y por no estar bien 
informada, y en este vídeo el doctor le hablo muy claro de todos las formas 
posibles de aborto, y la chica entendió que era un crimen por eso no aborto, 
creo que todos los médicos deberían ser así de profesionales. 
Por que la vida es lo mas preciado que toda persona pueda tener ya que esa 
es una gran oportunidad de conocer el mundo, y de vivir tristezas y alegrías, 
debe poder defenderse, y de compartir todo lo bueno que hay, pero si le 
negamos ese derecho que llene todo el mundo, estaríamos cometiendo un 
grave error y un crimen, por que no por esa criatura estar alojada en nuestro 
vientre tenemos derecho a disponer de él a nuestro antojo, hay que 
respetarlos, ya que desde el momento en que se une el óvulo con el 
espermatozoide ya hay una nueva vida y un nuevo futura para la humanidad. 
Hay de muchos tipos, cómo los condones en el caso de los hombres; y las 
pastillas anticonceptivas de las mujeres, hay mas métodos para ellas cómo 
los dispositivos, óvulos, etc... 
Todos los valores mencionados son importantes en este caso, pero el mas 
sobresaliente es la VIDA, y de este se derivan los demás cómo la 
responsabilidad que hay que tener para comenzar a tener una vida sexual, y 
asumir sus consecuencias. 
El aborto es la muerte de un ser humano en proceso de desarrollo (niño o 
niña), el aborto provocado(que es lo que suele entenderse cuando se habla 
simplemente de aborto. 
Cuando la muerte del bebé es provocada de cualquier manera: Química, 
doméstica o quirúrgica. 
Hoy día los defensores del aborto quieren cubrir su naturaleza criminal 
mediante otra terminología "interrupción voluntaria del embarazo" y dando o 
proponiendo conceptos cómo " derecho libre de la mujer a decidir", pero no 
pueden ocultar que el aborto es un INFANTICIDIO. 
No hay ningún caso por el cual ha de cometer semejante crimen ni por una 
violación, ya que son muy pocos los casos que se da un embarazo después de 
una violación. 
Tampoco se puede eliminar o matar a un niño con deficiencias (en el vientre 
de la madre), este es un crimen horrible ya que se basa en el postidndo de 
que "los lindos y sanos" son quienes tienen derecho a vivir, esto da-pie para 
pensar que tendríamos que matar a minusválidos ya nacidos. 
Para todo esto se necesita prevenir y ser responsables, por que un embarazo, 
cambia nuestras vidas totalmente y un aborto puede acabar con ella. 
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